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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo es la aplicación de una auditoría financiera como un examen que 
proporciona una evaluación objetiva y constructiva acerca del grado en que los recursos 
humanos, financieros y materiales son manejados con debidas economías, eficacia y 
eficiencia, los cuales se persiguen en las diferentes modalidades de la auditoría 
financiera. 
  
La auditoría financiera se realiza a la Cooperativa de Transporte Mixto en Camionetas 
“30 de Septiembre”, que inicia con la remisión de la orden de trabajo y culmina con la 
emisión del informe respectivo, el cual sigue un proceso definido: 
 
Planificación Preliminar: Constituye la primera fase, cuyo propósito es desarrollar una 
estrategia global para su administración y conducción, al igual que el establecimiento de 
un enfoque apropiado sobre la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos 
de auditoría que deben aplicarse. 
Ejecución: El propósito de esta fase es evidenciar la aplicación de los programas de 
trabajo diseñados para cumplir con la estrategia de la auditoría financiera. En esta se 
sustentan los hallazgos cuyos atributos son: condición, criterio, causa y efecto; la 
calidad en el desarrollo de estos resultados, es la conformidad con criterios de carácter 
legal y técnico. 
Comunicación de Resultados: Es la fase en la que se comunica a la administración y 
personal de la empresa, resultados durante y después de la auditoría financiera a través 
del informe.   
 
 
 
Ing. MBA. Carlos Patricio Arguello Mendoza                                                             
DIRECTOR 
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SUMMARY 
 
 
The present researc is the application of a financial audit as a test that provides an 
objective and constructive assessment of the extent to which human and material 
resources, financial are handled with due economy, efficiency and effectiveness, which 
are pursued in different modalities financial audit. 
  
The financial audit is done Cooperative Joint Truck transport "September 30" which 
begins with the submission of the work order and ends with the issuance of the 
respective report, which follows a defined process: 
Preliminary Planning: This is the first phase, which aims to develop a comprehensive 
strategy for its administration and management, as well as the establishment of an 
appropriate focus on the nature, timing and extent of audit procedures to be applied. 
Execution: The purpose of this phase is to demonstrate the application of the work 
programs designed to meet the financial audit strategy. This findings are supported 
whose attributes are: conditions, criteria, cause and effect; quality in the development 
of these results is in accordance with criteria of legal and technical nature. 
Communicating Results: The stage at which it communicates to management and 
staff of the company, results during and after the financial audit by the report  
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 
 
1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
El sector del transporte vive una situación cambiante, cada vez se hace imprescindible 
mejorar sus acciones de control tradicional, bajo enfoques financieros, de gestión o de 
cumplimiento y más aún un análisis completo de las operaciones financieras.  
 
La Cooperativa de Transporte Mixta en Camionetas ¨30 de Septiembre ¨ , es una entidad  
que brinda  servicios de transporte al Cantón Riobamba  y sus comunidades, al analizar 
el entorno administrativo se encontró razones válidas para la realización de una 
Auditoría Financiera, las cuales son:  
 
La información contable y financiera presentada no es adecuada, lo que ocasiona que la 
información tenga el riesgo de no ser confiable, válido y oportuno para la correcta toma 
de decisiones; eje fundamental para optimizar la gestión administrativa y financiera. 
La Falta de una auditoría a los estados financieros de la Cooperativa, no ha permitido 
verificar la correcta aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados y  las Normas Ecuatorianas de Contabilidad.  
Es por esta razón la aplicación de una Auditoría Financiera, con el fin de evaluar los 
estados financieros y determinar su razonabilidad, que proporcionará a la asamblea 
general y a sus socios pautas para conocer sus fortalezas y debilidades, brindando una 
visión global del conocimiento necesario de la situación económica de la cooperativa, 
establecer si existen errores materiales y brindar sugerencias para llevar un mejor 
control interno de la cooperativa. 
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1.1.1. Formulación del problema 
 
¿Cómo la ejecución de una Auditoría Financiera incide en la razonabilidad de los 
Estados Financieros en la Cooperativa de Transporte Mixta en camionetas ¨30 de 
Septiembre del Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo período 2014? 
1.1.2. Delimitación del problema 
 
La auditoría financiera para determinar la razonabilidad financiera de la Cooperativa de 
Transporte Mixta en Camionetas “30 de Septiembre”, provincia de Chimborazo se 
realizará en la ciudad de Riobamba del periodo 2014. 
1.2. OBJETIVOS 
1.2.1 Objetivo General  
 
Realizar una  auditoría financiera que permita dictaminar sobre la razonabilidad de los 
estados financieros preparados por la administración de la Cooperativa de Transporte 
Mixta en Camionetas “30 de Septiembre” periodo 2014. 
1.2.2  Objetivos Específicos 
 
1. Examinar el manejo de los recursos financieros, para establecer el grado de 
administración y utilización de los recursos y si la información financiera es 
oportuna, útil, adecuada y confiable. 
 
2. Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 
normativas  aplicables en la ejecución de las actividades. 
 
3. Formular recomendaciones dirigidas a mejorar el control interno y contribuir al 
fortalecimiento de la gestión y promover su eficiencia operativa. 
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1.3  JUSTIFICACIÓN 
 
La presente investigación contribuirá a implementar y desarrollar el control mediante la 
utilización de la Normas de Auditoría y de Contabilidad vigentes, ya que  la aplicación 
de una auditoría financiera en la cooperativa es muy  necesaria,  porque es un 
instrumento que otorga el grado de razonabilidad de la información financiera que 
necesita el gerente, para mejorar la confianza en la cooperativa, ya que este tiene la  
obligación de brindar información real, con documentación sustentable, a los socios de 
la cooperativa. 
 
En la  investigación se aplicará metodologías y técnicas de auditoría que me permita 
determinar la razonabilidad de los estados financieros instrumento que me servirá para 
medir el grado de  confiabilidad de los datos y un adecuado orden sistemático de los 
procesos en el campo de la contabilidad y las finanzas que la cooperativa aplica, todo 
esto contrastará con la filosofía y políticas que tiene la cooperativa. 
La presente investigación servirá de base para poner en práctica los conocimientos 
adquiridos en la Escuela de Contabilidad y Auditoría; con la finalidad de solucionar 
problemas relevantes que existen en cooperativas públicas y privadas; además servirá 
para impartir conocimientos y experiencias de la auditoría en todo su contexto. 
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CAPÍTULO II: MARCO REFERENCIAL 
 
2.1.  Definición de Auditoría 
 
“Examen que realizan los auditores en forma objetiva, sistemática y profesional sobre 
los estados financieros de una entidad o cooperativa e incluye la evaluación del sistema 
de control interno contable, a base de los registros, comprobantes y otras evidencias que 
sustenten las operaciones financieras, mediante la aplicación de normas de auditoría 
generalmente aceptadas, con el propósito de emitir una opinión profesional con respecto 
a la razonabilidad de los estados financieros examinados  y en su ausencia, informar 
respecto a los sistemas financieros y de control interno” (Badillo, 2006) 
2.1.2. Objetivos de la Auditoría 
2.1.2.1 Objetivo General 
 
El objetivo de la auditoría consiste en apoyar a quien la contrate en el desempeño de sus 
actividades. Para ello la auditoría le proporciona análisis, evaluaciones, 
recomendaciones, asesoría e información concerniente a los objetos de estudio o 
situaciones auditadas, que hayan sido revisadas por el auditor; por ende el auditor debe 
ser un asesor de alta competitividad para la organización. Algunas de las actividades 
inherentes al objetivo general de la auditoría, son asesorar al ente con el propósito de:  
− Realizar una delegación efectiva de funciones. 
− Mantener adecuado control sobre la organización.  
− Reducir a niveles mínimos las posibilidades de ocurrencia de riesgos.  
− Revisar y evaluar cualquier fase de la actividad de la organización: contable,     
financiera, administrativa, operativa, etc. 
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2.1.2.2. Objetivos Específicos 
 
Dependiendo del enfoque o tipo de auditoría que se trabaje y el alcance de ésta y de los 
propósitos con que se realice, los objetivos específicos cambian; sin embargo, a 
continuación se presentan algunos de los objetivos específicos típicos de los diferentes 
tipos de auditoría: 
- Revisar y evaluar la efectividad, propiedad y aplicación de los controles internos 
propios del objeto de estudio o situación auditada. 
- Cerciorarse del grado de cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos 
que sean aplicables. 
- Comprobar el grado de confiabilidad en la información que produzca la 
organización. 
- Evaluar la calidad del desempeño en el cumplimiento de las responsabilidades 
asignadas. 
- Promover la eficiencia, la eficacia y la economía operacional. 
(SLIDESHARE, 2011) 
2.1.3. Clasificación de la Auditoría 
 
La auditoría se puede clasificar de la siguiente forma: 
 
 Auditoría Interna: Existe cuando el auditor tiene una relación de dependencia 
con la cooperativa que lo contrata. La revisión se centra sobre el grado de 
cumplimiento del control interno de la entidad. (Moreano, 2008) 
 Auditoría Externa: Es practicada por auditores ajenos a la organización, por 
compañías privadas de auditoría contratadas, quienes tienen la obligación de 
observar la normatividad expedida al respecto en cada institución, con el objeto 
de emitir su opinión mediante un dictamen o informe según corresponda al tipo 
de auditoría que se esté llevando a efecto. (Cadena Napoleon, 2010) 
 Auditoría de Cumplimiento: El propósito de una auditoría de cumplimiento es 
determinar si el auditado está cumpliendo con algunos procedimientos, reglas o 
reglamentos específicos que fije alguna autoridad superior. (Alvin, 2007)  
 Auditoría de Gestión: Consiste en el examen y evaluación que se realiza a una 
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entidad para establecer el grado de economía, eficiencia y eficacia en la 
planificación, control y uso de los recursos y disposiciones. (Alvin, 2007) 
 Auditoría Financiera: El objetivo de una auditoría a los estados financieros es 
permitir al auditor expresar una opinión si los estados financieros están 
preparados, en todos los aspectos importantes, de acuerdo con los principios de 
contabilidad generalmente aceptados por la profesión contable o por una 
autoridad competente. (Alvin, 2007) 
 Exámenes Especiales: Consisten en la verificación de asuntos y temas 
específicos, de una parte de las operaciones financieras o administrativas, de 
determinados hechos o situaciones especiales y responde a una necesidad 
específica. (Contraloria, 2001)  
 
2.1.4. Técnicas de Auditoría 
 
En la auditoría es fundamental el criterio profesional del auditor para la determinación 
de la utilización y combinación de las técnicas más adecuadas, que le permitan la 
obtención de la evidencia suficiente, competente y pertinente, que le den una base 
objetiva y profesional, que fundamenten y sustenten sus comentarios, conclusiones y 
recomendaciones. Se considera importante a continuación definir las técnicas que 
pueden ser utilizadas en este tipo de auditorías. 
 
Tabla 1: Clasificación de las Técnicas de Auditoría 
 
VERIFICACIÓN 
 
TÉCNICAS 
Ocular a) Comparación 
b) Observación 
c) Rastreo 
Verbal a) Indagación 
b) Entrevista 
c) Encuesta 
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Escrita a) Análisis  
b) Conciliación 
c) Confirmación 
d) Tabulación 
Documental a) Comprobación 
b) Cálculo 
c) Revisión selectiva 
Física a) Inspección 
 Elaborado: Daniela Leonor Mazón Quishpe 
 
 
Comparación: 
Es la determinación de la similitud o diferencias existentes en dos o más hechos u 
operaciones; mediante esta técnica se compara las operaciones realizadas por la entidad 
auditada, o los resultados de la auditoría con criterios normativos, técnicos y prácticas 
establecidas, mediante lo cual se puede evaluar y emitir un informe al respecto. 
 
Observación: 
Es la verificación visual que realiza el auditor durante la ejecución de una actividad o 
proceso para examinar aspectos físicos, incluyendo desde la observación del flujo de 
trabajo, documentos, materiales, etc. 
 
Rastreo: 
Es el seguimiento y control de una operación, dentro de un proceso o de un proceso a 
otro, a fin de conocer y evaluar su ejecución. 
 
Indagación: 
Es la obtención de información verbal mediante averiguaciones o conservaciones 
directas con funcionarios de la entidad auditada o terceros sobre las operaciones que se 
encuentran relacionadas, especialmente de hechos o aspectos no documentados. 
 
Entrevista: 
Entrevistas a funcionarios de la entidad auditada y terceros con la finalidad de obtener 
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información, que requiere después ser confirmada y documentada. 
 
Encuesta: 
Encuestas realizadas directamente o por correo, con el propósito de recibir de los 
funcionarios de la entidad auditada o de terceros, una información de un universo, 
mediante el uso de cuestionarios cuyos resultados deber ser posteriormente tabulados. 
 
Análisis: 
Consiste en la separación y evaluación critica, objetiva y minuciosa de los elementos o 
partes que conforman una operación, actividad, transacción o proceso, con el propósito 
de establecer su propiedad y conformidad con criterios normativos y técnicos; como por 
ejemplo, el análisis de la documentación interna y externa de la entidad hasta llegar a 
deducción lógica; involucra la separación de las diversas partes y determina el efecto 
inmediato o potencial. 
 
Conciliación: 
Consiste en hacer que concuerden dos conjuntos de datos relacionados, separados e 
independientes; por ejemplo, analizar la información producida por las diferentes 
unidades operativas o administrativas, con el objeto de hacerles concordantes entre sí y 
a la vez determinar la validez y veracidad de los registros, informes y resultados bajo 
examen. 
 
Confirmación: 
Comunicación independiente y por escrito, de parte de los funcionarios que participan o 
ejecutan las operaciones, y/o de fuente ajena a la entidad auditada, para comprobar la 
autenticidad de los registros y documentos sujetos al examen, así como para determinar 
la exactitud o validez de una cifra, hecho u operación. 
 
Tabulación: 
Consiste en agrupar resultados importantes obtenidos en área, segmentos o elementos 
examinados que permitan llegar a conclusiones. 
 
Comprobación: 
Consiste en verificar la existencia, legalidad, autenticidad y legitimidad de las 
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operaciones realizadas por una entidad, a través del examen de la documentación 
justificadora o de respaldo. 
 
Cálculo: 
Consiste en la verificación de la exactitud y corrección aritmética de una operación o 
resultado, presentados en informes, contratos, comprobantes y otros. 
 
Revisión Selectiva: 
Consiste en una breve o rápida revisión o examen de una parte del universo de datos u 
operaciones, con el propósito de separar y analizar los aspectos que no son normales y 
que requieren de una atención especial y evaluación durante la ejecución de la auditoría. 
 
Inspección: 
Esta técnica involucra el examen físico y ocular de activos, obras, documentos, valores 
y otros, con el objeto de establecer su existencia y autenticidad; requiere en el momento 
de la aplicación la combinación de otras técnicas, tales como: indagación, observación, 
comparación, rastreo, análisis, tabulación y comprobación. (Esparza, 2010)  
 
2.1.5 Programas de Auditoría 
 
Un programa de auditoría es un listado detallado de los procedimientos de auditoría 
específicos que deben realizarse en el curso de un contrato de auditoría. Los programas 
de auditoría proporcionan una base para asignar y programar el trabajo de auditoría y 
para determinar qué trabajo resta por hacer. Los programas de auditoría son 
confeccionados especialmente para cada contrato. Un programa de auditoría está 
diseñado para lograr objetivos de auditoría con respecto a cada cuenta importante en los 
estados financieros. 
Generalmente, el programa de auditoría está dividido en dos secciones importantes. La 
primera sección aborda con los procedimientos para evaluar la efectividad del control 
interno del cliente y la segunda aborda la “prueba sustantiva” de cifras que aparecen en 
los estados financieros, y la determinación de si las revelaciones de los estados 
financieros son adecuadas. (WHITTINGTON, 2001)  
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2.1.6. Papeles de Trabajo 
 
Los papeles de trabajo son el conjunto de documentos donde constan las tareas 
realizadas, los elementos de juicio obtenidos y las conclusiones a las que llegó en 
auditor. Constituyen, por tanto, la base para la emisión del informe y su respaldo. 
Su función es la de ayudar al auditor a planificar y ejecutar una auditoría y, 
posteriormente, a facilitar su revisión y supervisión ya que en ellos se encuentra la 
evidencia obtenida por el auditor e Han de ser suficientemente detallados y completos 
para que otro auditor sin relación previa con la auditoría efectuada sea capaz de 
identificar el trabajo realizado para soportar las conclusiones obtenidas en  el desarrollo 
de su trabajo. (De La Peña, 2009)  
 
2.1.6.1.  Clases de Papeles de Trabajo 
 
Estos papeles de trabajo deben ser organizados y archivados en forma sistematizada, sea 
preparando legajos, carpetas o archivos que son de dos clases: Archivo Permanente: Por 
lo regular, los papeles de trabajo de auditoría se dividen, tanto física como teóricamente, 
en dos categorías.  
La primera categoría se conoce como “archivo permanente”. El archivo permanente 
contiene la información que es útil en exámenes posteriores. Algunos ejemplos de las 
clases de cosas que se incluyen generalmente en un “archivo permanente” son los 
siguientes:  
 
1. Extracto de escrituras constitutivas de corporaciones y estatutos de corporaciones.  
2. Análisis de todas las cuentas de capital contable (generalmente desde la constitución 
de la corporación).  
3. Extractos de minutas de accionistas, del director y de la comisión ejecutiva.  
4. Contratos de pasivos a largo plazo, contratos de arriendo o de regalías.  
5. Escrituras constitutivas, extractos de manuales de contabilidad y otra información que 
describa el sistema de control interno. 
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Archivo Corriente: La otra categoría general de papeles de trabajo se conoce 
generalmente como “archivo corriente” o “papeles de trabajo anuales”. Los papeles de 
trabajos corrientes o anuales incluirán una documentación del trabajo efectuado por el 
auditor en el curso del examen de un período particular, incluyendo una copia del 
programa de auditoría, que es el plan escrito de trabajo para la auditoría. (FRANKLIN 
F, 2007)  
 
2.1.7. Índices, marcas y referenciación de auditoría  
2.1.7.1 Índices 
 
Todos los documentos que integran el trabajo desarrollado en la auditoría se integrarán 
en expedientes o legajos de papeles de trabajo, los cuales, para su distinción o 
clasificación, se señalan mediante un clave escrita en todos y cada uno de los 
documentos que lo integran en el ángulo superior derecho con lápiz de color (rojo 
preferentemente); estas marcas, se conocen con el nombre de índices. 
Es mediante el uso de índices como se pueden distinguir unas cédulas de otras así como 
clasificarlas por grupos homogéneos. De la sola lectura del índice se puede saber o 
identificar de que cédulas se trata y el lugar que le corresponde en los expedientes. Los 
índices deberán ser alfanuméricos, teniendo un orden lógico y flexible. 
El uso de los índices cruzados en los papeles de trabajo sirve para relacionar las cédulas. 
Ésta, es una de las fases principales del trabajo del auditor y facilita la revisión de los 
expedientes o la consulta de determinado renglón, cifra o concepto. (SCRIB, 2011) 
2.1.7.2. Referencias y marcas de las hojas de trabajo 
  
Se denomina referencias de las hojas de trabajo a los caracteres alfanuméricos que las 
identifican y que van a permitir ordenar los papeles de trabajo de una forma lógica, 
facilitando, de esta manera, su manejo y archivo. 
En una hoja de trabajo nos podemos encontrar con dos tipos de referencias: 
− La referencia de la propia hoja de trabajo que la identifica, que generalmente se 
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escribe en rojo en la esquina derecha de la misma. 
− Las referencias cruzadas que se han utilizado en su elaboración, que sirven para 
identificar aquellas otras hojas de trabajo de las que se han importado información 
necesaria para su confección, o aquellas otras que identifican hojas de trabajo a los que 
se han exportado información desde la actual, se sitúan a la izquierda del dato o cifra 
importado y a la derecha de los exportados. 
 
Por su parte se denomina tildes o marcas de comprobación a una serie de símbolos que 
se emplean en las hojas de trabajo para: 
− Explicar la documentación examinada. 
− Explicar la procedencia de datos. 
− Evidenciar el trabajo realizado. 
− Para llevar al lector de la hoja de una parte a otra de la misma. 
Es imprescindible explicar en la propia hoja de trabajo el significado de los símbolos 
utilizados en su elaboración para que un tercero que no ha participado en su elaboración 
pueda comprender el trabajo efectuado y las conclusiones alcanzadas. (Moreano, 2008) 
 
2.1.7.3. Marcas de Auditoria 
 
         Tabla 2: Marcas de Auditoría 
N-° MARCA CONCEPTO 
1 ¥ Confrontado con libros 
2 § Cotejado con documento 
3 Þ Comparado en auxiliar 
4 ¶ Sumado verticalmente 
5 ^ Sumas verificadas 
6 Ʃ  Totalizado 
7 © Conciliado 
8 Ф No cumple PCGA 
9 Π Inspeccionado 
10 ≠ Diferencias 
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2.1.8. Auditoría Financiera 
 
(Sánchez, 2006) Manifiesta que: 
En un enfoque universal, la auditoría es el examen integral sobre la estructura, las 
transacciones y el desempeño de una entidad económica, para contribuir a la oportuna 
prevención de riesgos, la productividad en la utilización de los recursos y el acatamiento 
permanente de los mecanismos de control implantados por la administración. Esta 
definición, cosechada a lo largo de la práctica profesional, involucra también a los 
auditores externos que dictaminan estados financieros, y refleja una parte importante de 
las expectativas del mercado. Hay que asumirlo: el dictamen por sí solo no basta para 
que los clientes estén satisfechos. 
 
A su vez, la auditoría de estados financieros puede definirse como el examen de los 
estados financieros básicos preparados por la administración de una entidad económica, 
con objeto de opinar respecto a si la información que incluyen está estructurado de 
11 FD Falta documento 
12 & Sobrante 
13 F Faltante 
14 € Error en registro 
15 ƛ  Cheques girados y no cobrados 
16 ᵱ  Pagos no registrados 
17 ᴽ  Información insuficiente 
18 ND Notas de Débito 
19 NC Notas de Crédito 
20 √ Revisado 
21 ™ No debe incluir 
22 « Datos meses anteriores 
23 º Selección en base a la materialidad 
24 * Tomado del Cuestionario de Control Interno 
25 ® Información tomada del Estado de Resultado 
26 µ Información tomada de la cooperativa 
27 ¤ Debilidad en la gestión 
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acuerdo con las normas de información financiera aplicables a las características de sus 
transacciones. 
El trabajo profesional que conduce al dictamen es largo, interesante y pletórico de retos; 
debe llevarse a cabo en varias etapas que comienzan en los albores del ejercicio sujeto a 
examen, y concluye durante los primeros meses del siguiente. La aplicación de las 
normas de auditoría comienza antes de que el cliente contrate al auditor. A continuación 
veremos por qué y cuáles son las etapas del proceso.  
 
2.1.9. Objetivos de la Auditoría Financiera 
 
(NIA 1, 2002) , establece que el objetivo de una auditoría de estados financieros es 
hacer posible al auditor expresar una opinión sobre si los estados financieros están 
preparados, respecto de todo lo sustancial, de acuerdo con un marco de referencias para 
informes financieros identificado. Las frases usadas para expresar la opinión del auditor 
son “dar una visión verdadera y justa” o “presentar razonablemente, respecto de todo lo 
sustancial”, que son términos equivalentes, el objetivo del examen ordinario de los 
estados financieros.  
Aunque el dictamen del auditor aumenta la credibilidad de los estados financieros, el 
usuario no puede asumir que dicha opinión es una seguridad en cuanto a la futura 
viabilidad de la entidad ni a la eficiencia o efectividad con que la administración ha 
llevado a cabo los asuntos de la entidad.  
 
(WHITTINGTON, 2001), manifiesta que: 
En una auditoría de los estados financieros, los auditores se comprometen a reunir 
evidencia y a proporcionar un alto nivel de seguridad de que los estados financieros 
siguen principios de contabilidad generalmente aceptados, u otra base apropiada de 
contabilidad. Una auditoría comprende la búsqueda y verificación de los registros 
contables y el examen de otra evidencia que soporte esos estados financieros. Para 
emitir un informe de auditoría los auditores reunirán la evidencia necesaria obteniendo 
una comprensión del control interno de la compañía, inspeccionando documentos, 
observando activos, investigando dentro y fuera de la compañía y realizando otros 
procedimientos de auditoría.  
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2.1.10. Relación del objetivo de la auditoría financiera con las afirmaciones 
 
(WHITTINGTON, 2001) Manifiesta que: 
Los procedimientos de auditoría están diseñados para obtener evidencia sobre las 
afirmaciones de la gerencia que acompañan los estados financieros.  
Cuando los auditores han reunido suficiente evidencia de auditoría sobre cada 
afirmación importante de los estados financieros, cuentan con bastante certeza para 
sustentar su opinión.  
 
2.1.11. Concepto y tipos de afirmación 
 
(WHITTINGTON, 2001) Indica que: 
Una afirmación es una aseveración o declaración hecha generalmente por la gerencia de 
una entidad, comunicada explícita e implícitamente a través de los estados financieros. 
Estas aseveraciones se refieren a los activos, pasivos, ingresos, gastos y demás hechos 
económicos que se resumen y presentan como saldos en los estados financieros, en 
relación con: 
 La veracidad de las transacciones individuales y de los saldos; 
 La  integridad de las transacciones individuales y la consecuente razonabilidad 
de los saldos; 
 La adecuada valuación y exposición en los estados contables, de los saldos 
resultantes de las transacciones individuales. 
La veracidad 
También definida como existencia u ocurrencia; es decir que los activos, pasivos y 
patrimonio de los accionistas presentados en los estados financieros existen y que las 
transacciones registradas han ocurrido. 
La integridad 
Significa que la totalidad de las transacciones de activos, pasivos y patrimonio de los 
propietarios, deben están incluidas y ser presentadas en los estados financieros. La 
cooperativa tiene derecho sobre los activos y la obligación de pagar los pasivos que 
están incluidos en los estados financieros. 
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La valuación y exposición 
Expresa que los activos, pasivos, patrimonio de los propietarios, ingresos y gastos están 
presentados en valores determinados, en concordancia con los principios de 
contabilidad generalmente aceptados. 
Así también, que las cuentas están descritas y clasificadas en los estados financieros, en 
concordancia con los principios de contabilidad generalmente aceptados, y se presentan 
todas las revelaciones materiales.  
 
2.1.12. Riesgo de auditoría relacionado con la afirmación 
 
(WHITTINGTON, 2001) Definiciones de Riesgos expresa que: 
Puesto que una auditoría comprende la obtención de evidencia sobre cada cifra o cuenta 
material en los estados financieros, el riesgo de auditoría puede evaluarse en el nivel de 
la afirmación. Para cada cuenta de los estados financieros, el riesgo de auditoría consiste 
en la posibilidad de que: 
 
1) Se haya presentado un error material, en la cuenta y 
2) Los auditores no detecten el error. 
El primer riesgo, el riesgo de ocurrencia de un error material, pude separarse en dos 
componentes: riesgo inherente y riesgo de control. 
El riesgo en el cual los auditores no detectan el error se llama riesgo de detección.  
 
2.1.13. Riesgo de auditoría 
 
Recuperado de las Normas Ecuatoriana de Auditoría; Resolución Interinstitucional: SB-
SC-SRI-01, Corporación Edi-Ábaco Cía. Ltda.; International Standards on Auditing, 
Adoptados por la Federación Nacional de Contadores del Ecuador 
 
Riesgo de auditoría” significa el riesgo de que el auditor dé una opinión de auditoría no 
apropiada cuando los estados financieros están elaborados en forma errónea de una 
manera importante.  
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2.1.14. Riesgo inherente 
 
Riesgo inherente” es la susceptibilidad del saldo de una cuenta o clase de transacciones 
a una exposición errónea que pudiera ser de carácter significativo, individualmente o 
cuando se agrega con exposiciones erróneas en otras cuentas o clases, asumiendo que no 
hubo controles internos relacionados. 
 
2.1.15. Riesgo de control 
 
Riesgo de control” es el riesgo de que una exposición errónea que pudiera ocurrir en el 
saldo de cuenta o clase de transacciones y que individualmente pudiera ser de carácter 
significativo o cuando se agrega con exposiciones erróneas en otros saldos o clases, no 
sea evitado o detectado y corregido con oportunidad por los sistemas de contabilidad y 
de control interno. 
2.1.16.  Riesgo de detección 
 
Riesgo de detección” es el riesgo de que los procedimientos sustantivos de un auditor 
no detecten una exposición errónea que existe en un saldo de una cuenta o clase de 
transacciones que podría ser de carácter significativo, individualmente o cuando se 
agrega con exposiciones erróneas en otros saldos o clases.  
 
2.1.17. Los controles clave 
 
(Slosse, 2005)  Indica que: 
Se denominan “controles clave”, aquellos controles que ofrecen mayor satisfacción de 
auditoría (controles de mayor jerarquía desde el punto de vista de auditoría). Confiar en 
los controles clave conduce a una mayor efectividad y eficiencia debido a que se 
descartan procedimientos de prueba de controles que resultan ineficaces para probar la 
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veracidad, integridad y valuación del saldo. 
Un control clave es una acción implantada y ejecutada por el personal de la cooperativa, 
como ejemplo citaríamos la acción de conciliación, confirmación, constatación, etc. Al 
auditor le corresponde verificar que esa acciones sean idóneas, confiables y oportunas.  
 
2.1.18.  El enfoque de la auditoría en función del riesgo  
 
(Slosse, 2005): Manifiesta que la evaluación del riesgo de auditoría va a estar 
directamente relacionada con la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos 
de auditoría a aplicar.  
Dicho de otra manera, de la evaluación de los niveles de riesgo depende la cantidad y 
calidad de la satisfacción de auditoría necesaria. 
El riesgo inherente afecta directamente la cantidad de evidencia de auditoría necesaria 
para validar una afirmación. A mayor riesgo inherente, mayor cantidad de evidencia de 
auditoría.  
El riesgo de control afecta la calidad del procedimiento de auditoría a aplicar y su 
alcance. Si los controles vigentes son fuertes, el riesgo de que existan errores no 
detectados por los sistemas es mínimo; en cambio si los controles son débiles el riesgo 
de control será alto. Por lo tanto ante riesgos de control altos, no serán suficientes las 
pruebas de cumplimiento y corresponderá aplicar procedimientos sustantivos.   
 
2.1.19. Alcance de la Auditoría Financiera 
 
(Blanco, 2009); Manifiesta que: 
Para expresar una opinión si los estados financieros objetos del examen, están 
preparados en todos los asuntos importantes de acuerdo con las normas de contabilidad 
y de revelaciones que le son aplicables. Este objetivo tiene el propósito de proporcionar 
una certeza razonable de que los estados financieros, finales o intermedios, tomados de 
forma integral están libres de manifestaciones erróneas importantes. Certeza razonable 
es un término que se refiere a la acumulación de la evidencia de la auditoría necesaria 
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para que el auditor concluya que no hay manifestaciones erróneas substanciales en los 
estados financieros tomados en forma integral.  (p. 14) 
 
 
2.1.20. Modelo Matriz de Riesgo  
 
Tabla 3: Ejemplo de “Matriz de Riesgo y Enfoque de la Auditoría” 
COMPONENTE
ENFOQUE 
CUMPLIMIENTO
EFECTIVO
Verificación
Seguimiento
Comprobación 
de controles
AFIRMACIONES
Inherente Bajo Control Bajo
Inherente Bajo Control Bajo
Inherente Bajo Control Bajo
Inherente Bajo Control Bajo
EMPRESA AUDITADA
AUDITORÍA FINANCIERA
PERÍODO: DEL                               AL 
MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGOS, CONTROLES CLAVE Y ENFOQUE
NIVEL DE RIESGO
CONTROL 
CLAVE
1´410.000 USD
Nivel de Riesgo y Argumentación
CAJA
Arqueo
Pruebas de 
Recorrido:
Política de 
Manejo de 
Fondos
Arqueo
Pruebas de 
Recorrido:
Política de 
Manejo de 
Fondos
FONDOS FIJOS
BANCOS
Conciliación
Pruebas de 
Recorrido:
Sistema de 
Cobranzas
Falta de formalidad en
la asignación de
fondos
Fuente: (Alvin, 2007) 
2.1.21. Programa de Auditoria 
 
(WHITTINGTON, 2001), dice que: 
El programa de auditoría es una lista detallada de los procedimientos de auditoría que 
deben realizarse en el curso de la auditoría. Como parte de la planificación adelantada 
de la auditoría se desarrolla un programa tentativo.  
Este programa tentativo, sin embargo, exige modificaciones frecuentes, a medida que 
avanza la auditoría según la naturaleza, oportunidad y extensión de los procedimientos 
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de pruebas sustantivas influidas por la evaluación del riesgo de control. Por lo tanto solo 
después de la evaluación del control interno puede elaborarse una versión relativamente 
final del programa de auditoría, misma que puede ser modificada si las pruebas 
sustantivas revelan problemas no esperados.  
 
2.1.22. Control Interno 
 
(Mantilla, 2011), manifiesta que: 
El control interno significa cosas distintas para diferente gente. Ello origina confusión entre 
personas de negocios, legisladores, reguladores y otros. Dando como resultado malas 
comunicaciones y distintas expectativas, lo cual origina problemas. Tales problemas se 
entremezclan cuando el término, si no es definido claramente, se escribe en leyes, 
regulaciones o reglas.  
 
2.1.22.1. Componentes  
 
(Mantilla, 2011), enumera los componentes: 
 
 Ambiente de control. El ambiente de control da el tono de una organización, 
influenciando la conciencia de control de sus empleados. Es el fundamento de 
todos los demás componentes del control interno, proporcionando disciplina y 
estructura. Los factores del ambiente de control incluyen la integridad, los 
valores éticos y la competencia de la gente de la entidad; la filosofía y el estilo 
de operación de la administración; la manera como la administración asigna 
autoridad y responsabiliza, y cómo organiza y desarrolla a su gente; y la 
atención y dirección proporcionada por el consejo de directores. 
 
 Valoración de riesgos. Cada entidad enfrenta una variedad de riesgos de 
fuentes externas e internas, los cuales deben valorarse. Una condición previa a la 
valoración de riesgos es el establecimiento de objetivos, enlazados en distintos 
niveles y consistentes internamente. La valoración de riesgos es la identificación 
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y el análisis de los riesgos relevantes para la consecución de los objetivos, 
constituyendo una base para determinar cómo se deben administrar los riesgos. 
Dado que la economía, la industria, las regulaciones y las condiciones de 
operación continuarán cambiando, se requieren mecanismos para identificar y 
tratar los riesgos especiales asociados con el cambio. 
 
 
 Actividades de control. Las actividades de control son las políticas y los proce-
dimientos que ayudan a asegurar que las directivas administrativas se lleven a cabo. 
Ayudan a asegurar que se tomen las acciones necesarias para orientar los riesgos 
hacia la consecución de los objetivos de la entidad. Las actividades de control se dan a 
todo lo largo de la organización, en todos los niveles y en todas las funciones. 
Incluyen un rango de actividades diversas como aprobaciones, autorizaciones, verifi-
caciones, conciliaciones, revisiones de desempeño operacional, seguridad de activos y 
segregación de funciones. 
 
 Información y comunicación. Debe identificarse, capturarse y comunicarse in-
formación pertinente en una forma y en un tiempo que le permita a los empleados 
cumplir con sus responsabilidades. Los sistemas de información producen reportes, 
contienen información operacional, financiera y relacionada con el cumplimiento, 
que hace posible operar y controlar el negocio. Tiene que ver no solamente con los 
datos generados internamente, sino también con la información sobre eventos, activi-
dades y condiciones externas necesarias para la toma de decisiones, informe de los 
negocios y reportes externos. La comunicación efectiva también debe darse en un 
sentido amplio, fluyendo hacia abajo, a lo largo y hacia arriba de la organización.  
 
En la actualidad existen dos versiones del Informe COSO. La versión del 1992 y la versión 
del 2004.  La versión del 2004 es una ampliación del Informe original, para dotar al Control 
Interno de un mayor enfoque hacia el Enterprise Risk Management, o gestión del riesgo. 
En la siguiente ilustración nos muestra la interacción de los componentes entre Coso I con 
Coso II, así: 
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Tabla 4: Relaciones entre COSO I Y COSO I 
  
Fuente: www.actualicese.com  
 
2.1.23. El informe como producto de la auditoría 
 
(Sotomayor, 2008) Dice que: 
El proceso de auditoría concluye con el informe de auditoría, que constituye el medio a 
través del cual el auditor comunica de manera formal y directa el reporte final de la 
auditoría, junto con las recomendaciones correspondientes, a la cooperativa que solicitó 
los servicios, específicamente a la alta gerencia. 
El informe de auditoría es esperado con interés por el auditado, de manera que no se 
debe escatimar esfuerzo, tiempo y dedicación para su elaboración, revisión, reproceso y 
presentación final.  
 
2.1.23.1. Características generales del Informe 
 
(Sotomayor, 2008) Manifiesta que: 
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El informe de auditoría representa un documento formal dirigido a la alta gerencia de la 
organización, mediante el cual se da a conocer los resultados obtenidos con motivo de la 
evaluación practicada. 
 
 
 
 
Tabla 5: Aspectos generales a observar en la elaboración del informe de auditoría 
REDACCIÓN TEMA 
GENERAL 
PUNTOS 
SIGNIFICATIVOS 
INDICACIONES RECOMENDACIONES 
Clara Conciso Comprensibles Adecuadas Precisas 
Sencilla Solicitado Identificables No agresivas Válidas 
Fuente: (Sotomayor, 2008) 
 
2.1.23.2. Características del Informe de Auditoría 
 
El informe de auditoría como un producto terminado debe tener la calidad suficiente 
para responder a las exigencias de la alta gerencia. 
 
Grafico 1: Características del Informe de Auditoría 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Objetividad       Oportunidad    Claridad          Señalamiento de hechos relevantes 
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Fuente: (Sotomayor, 2008) 
 
Los objetivos de la auditoría deben cumplir con estándares de calidad, los cuales se 
refieren a dos aspectos: la comunicación escrita y la finalidad. 
 
 
 
 
Comunicación 
 
Directo: Es esencial que el informe se enfoque en el tema central, sin dedicarle 
demasiado espacio a la explicación de los de carácter intermedio. Para facilitar su 
lectura y comprensión se recomienda colocar títulos y subtítulos. 
Persuasivo: Se debe cuidar que el contenido del informe sea convincente y que señale 
aspectos que implican un riesgo potencial o que ya han dañado en cierta forma la 
cooperativa. 
Contundente y preciso: El contenido del informe no debe dejar ninguna duda de los 
hallazgos encontrados y debe emplear conceptos claros, de tal forma que no haya 
ambigüedades en él. 
Atractivo: Debe atraer al lector por su contenido y forma de presentación y redacción. 
 
Finalidad 
 
Oportuno: Un informe de auditoría tiene un valor significativo cuando es presentado en 
el tiempo y el lugar convenientes para concentrarse y llevar a cabo las acciones 
aprobadas. 
Constructivo y de apoyo: La aportación del informe es identificar aspectos 
administrativos de la organización, susceptibles de corregirse o adecuarse e impulsar 
que se apoye en ellos. 
Orientado a resultados y con recomendaciones: El informe incorpora los resultados 
de la evaluación y la aportación del auditor por medio de sus recomendaciones, en 
donde propone, aparte de las soluciones, un tiempo de implementación. (p.p. 139-140) 
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Subía Guerra, Jaime Cristóbal. Informe de AUDITORÍA FINANCIERA. Guía 
Didáctica. Editorial de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, indica que las: 
 
Sugerencias en la redacción del informe: 
 Objetividad 
 Concisión 
 Claridad 
 Relación directa con el número de cláusula y documento de la cooperativa 
 
A los aspectos descritos, debemos añadir aquellos que se desarrollaron en los módulos 
anteriores y que al señalar los diferentes tipos de informes de auditoría (financiera, de 
control interno, de cumplimiento y de gestión), aportan con atributos o requisitos 
aplicables al informe de AUDITORÍA FINANCIERA. Sin embargo, conviene insistir 
en algunos de ellos: 
• Concisión 
• Objetividad 
• Tono constructivo 
• Claridad 
• Relevancia. 
 
Este conjunto de características, garantizará que el informe demuestre la calidad que 
representa y se convierta en una herramienta válida para el mejoramiento continuo 
cooperativarial. 
Estructura. 
El informe de AUDITORÍA FINANCIERA debe someterse a revisiones que garanticen 
su objetividad con respecto a los temas evaluados. Además debe comunicarse al 
auditado desde el inicio del proceso y cuando se hayan determinado hechos relevantes. 
 
Tabla 6: Estructura del Informa de Auditoría Financiera 
 
ESTRUCTURA DEL INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA 
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 Tema o asunto determinado. 
 Parte responsable 
 Responsabilidad del auditor 
 Limitaciones 
 Estándares, normas de desempeño aplicables o criterios. 
 Opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros. 
 Otras conclusiones 
Fuente (Subía Guerra, Jaime Cristóbal). 
2.1.24. Informe de los Auditores 
 
Expresar una opinión objetiva e independiente y experta acerca de la imparcialidad de 
los Estados Financieros es la actividad testimonial que con mayor frecuencia efectúan 
los profesionales de la contaduría pública. Esta opinión, que se expresa en el informe de 
los auditores, les ofrece a los usuarios de los estados financieros una certeza razonable 
de que estos han sido elaborados de conformidad con los principios de contabilidad 
generalmente aceptados. 
2.1.24.1. Tipos de Opinión 
 
− Opinión sin salvedades. Una opinión sin salvedades establece que los estados 
financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación 
financiera, los resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio y los flujos 
de efectivo de la entidad de conformidad con principios de contabilidad generalmente 
aceptados. 
− Terminología explicativa añadida al Informe Estándar del Auditor. En ciertas 
circunstancias, mientras no se afecte a la opinión sin salvedades del auditor sobre los 
estados financieros, puede requerirse que se añada un párrafo explicativo (u otra 
terminología explicativa) a su informe. 
− Opinión con Salvedades. Una opinión con salvedades establece que, excepto por los 
efectos del (de los) asunto (s) relacionado (s) con la (s) salvedad (es), los estados 
financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación 
financiera, los resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio y los flujos 
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de efectivo de la entidad, de conformidad con principios de contabilidad generalmente 
aceptados. 
− Opinión Adversa. Una opinión adversa establece que los estados financieros no 
presentan razonablemente la situación financiera, los resultados de operaciones, los 
cambios en el patrimonio o los flujos de efectivo de la entidad, de conformidad con 
principios de contabilidad generalmente aceptados. 
− Abstención de Opinión. Una abstención de opinión establece que el auditor no 
expresa una opinión sobre los estados financieros.  
 Norma Ecuatoriana de Auditoría 25, El Dictamen del Auditor sobre los Estados 
Financieros, Instituto de Investigaciones Contables de la Federación Nacional de 
Contadores del Ecuador, adoptadas a partir del 1 de octubre de 1999, pág. 9, párrafo 10. 
2.1.25.  Proceso de la Auditoría 
2.1.25.1.  Planeación 
 
(FRANKLIN F, 2007) Dice que: 
La planeación se refiere a los lineamientos de carácter general que regulan la  
aplicación de la  auditoría  administrativa  para garantizar que la cobertura de los 
factores prioritarios,  fuentes de información, investigación preliminar, proyecto de 
auditoría y diagnóstico preliminar, sea suficiente, pertinente y relevante.  
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Grafico 2: Fase I - Auditoria 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se puede apreciar inicia el proceso de auditoría con la planificación de la 
auditoría cuyo propósito es desarrollar una estrategia global para su administración y 
conducción, al igual que el establecimiento de un enfoque apropiado sobre la naturaleza, 
oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría que deben aplicarse 
 
 
 
 
FASE 1. DIAGNÓSTICO Y 
PLANIFICACIÓN 
PRELIMINAR 
Procedimientos aplicados 
para conocer el negocio 
Visita de observación. 
 
Obtención de 
información. 
 
 
Revisión de la 
información. 
 
Definir el alcance y 
objetivos de auditoría. 
 
 
Identificar las áreas 
potenciales a ser 
consideradas en la 
estrategia de auditoría. 
 
Plan de trabajo. 
 
Informe de Planificación  
Preliminar- Diagnóstico 
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2.1.25.2. Planificación Específica 
 
Grafico 3: Fase II - Auditoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta fase cumple con un objetivo fundamental, que es diseñar una estrategia de trabajo a 
la medida ya que sus procedimientos se diseñan sobre la base del grado de 
cumplimiento del control interno. 
2.1.25.3. Ejecución 
 
El propósito de la fase de ejecución es evidenciar la aplicación de los programas de 
trabajo diseñados para cumplir con la estrategia de auditoría a seguir. En esta se 
sustentan los hallazgos cuyos atributos son la condición, criterio, causa y efecto. La 
calidad en el desarrollo de estos resultados, es la conformidad con criterios de carácter 
legal y técnico sustentando con esto, el análisis efectuado; ya que se puede demostrar en 
forma suficiente, competente y pertinente los resultados obtenidos. 
 
 
 
FASE 2. PLANIFICACIÓN 
ESPECÍFICA 
Procedimientos aplicados: 
Análisis de la 
información y 
documentación. 
Evaluación del Control 
Interno. 
Análisis de Riesgo y 
determinación del 
nivel de confianza. 
Elaboración de 
programas de trabajo. 
 
Matriz de decisiones pro 
componente 
Preliminar- Diagnóstico 
Programas de trabajo. 
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Grafico 4: Fase III- Auditoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.25.4. Comunicación 
 
La comunicación con los sujetos relacionados, se cumple durante todo el proceso de la 
auditoría uno de los propósitos es impulsar la toma de acciones correctivas de 
inmediato. Es importante que el informe de auditoría antes de su emisión, sea discutido 
en una conferencia final con los responsables de los procesos que fueron considerados 
en el alcance. 
 
Grafico 5: Fase IV- Auditoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FASE 3. EJECUCIÓN 
Procedimientos aplicados: 
Aplicación de programas. 
Obtención de evidencia. 
Desarrollo de Hallazgos por 
componente. 
Coordinación y supervisión. 
Definición de la estructura del 
informe. 
Redacción del informe. 
Documentación de la 
ejecución 
Control de documentos y 
registros. 
Archivo corriente 
FASE 4. COMUNICACIÓN DE 
RESULTADOS 
Comunicación parcial de 
resultados. 
Se identifican observaciones y 
oportunidades de mejora. 
Discusión con el cliente y 
definición de compromisos. 
INFORME EJECUTIVO 
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2.1.25.5. Seguimiento 
 
Se debe verificar si se implementó la acción correctiva y su eficacia, esta verificación 
puede ser parte de una auditoría posterior.  
 
Grafico 6: Fase V - Auditoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
2.1.26. Análisis de Estados Financieros 
 
El análisis de estados financieros, también conocido como análisis económico 
financiero, análisis de balances o análisis contable, es un conjunto de técnicas utilizadas 
para diagnosticar la situación y perspectivas de la cooperativa con el fin de poder tomar 
decisiones adecuadas. De esta forma, desde una perspectiva interna, la dirección de la 
cooperativa puede ir tomando las decisiones que corrijan los puntos débiles que pueden 
amenazar su futuro, al mismo tiempo que se saca provecho de los puntos fuertes para 
FASE 5. SEGUIMIENTO 
Diseño. 
Implantación. 
Evaluación. 
Matriz de 
implementación de 
recomendaciones 
Fin del proceso 
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que la cooperativa alcance sus objetivos. Desde una perspectiva externa, estas técnicas 
también son de gran utilidad para todas aquellas personas interesadas en conocer la 
situación y evolución previsible de la cooperativa. 
2.1.26.1. Análisis Vertical y Horizontal 
 
Análisis Vertical 
 
El análisis vertical consiste en determinar la participación de cada una de las cuentas del 
estado financiero, con referencia sobre el total de activos o total de pasivos y patrimonio 
para el balance general, o sobre el total de ventas para el estado de resultados, 
permitiendo al análisis financiero tener una visión panorámica de la estructura del 
estado financiero, la cual puede compararse con la situación del sector económico 
donde se desenvuelve o, a la falta de información, con la de una cooperativa conocida 
que sea el reto de superación. 
 
Análisis Horizontal 
 
El análisis de estructura horizontal plantea problemas de crecimiento desordenado de 
algunas cuentas, como también la falta de coordinación con las políticas de la 
cooperativa.  
El análisis horizontal, debe centrarse en los cambios extraordinarios o significativos de 
cada una de las cuentas. Los cambios se pueden registrar en valores absolutos y valores 
relativos, los primeros se hallan por la diferencia de un año base y el inmediatamente 
anterior y los segundos por la relación porcentual del año base con el de comparación. 
(ESTUPIÑÁN, 2008) 
2.1.27.  Razones Financieras 
 
Se definirá una razón financiera como una relación entre dos cantidades de los estados 
financieros de una cooperativa, la que se obtiene dividiendo una cantidad entre otra. El 
propósito de usar razones en los análisis financieros es reducir la cantidad de datos a 
una forma práctica y darle un mayor significado a la información. 
Las razones pocas veces proporcionan respuestas concluyentes. En vez de ello, induce a 
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la persona que toma la decisión a hacer las preguntas debidas y algunas veces dan las 
pistas de posibles áreas de fortalezas o debilidad. El analista prudente usará las razones 
para señalar ciertas áreas que merecen mayor atención. 
2.1.28.  Indicadores de liquidez 
 
Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que tienen las 
cooperativas para cancelar sus obligaciones de corto plazo. 
Sirven para establecer la facilidad o dificultad que presenta una compañía para pagar 
sus pasivos corrientes con el producto de convertir a efectivo sus activos corrientes. 
Los indicadores más comúnmente utilizados para este tipo de análisis son los siguientes: 
 
Razón Corriente =             Activo Corriente 
                                          Pasivo Corriente 
 
Capital Neto de Trabajo = Activo Corriente - Pasivo Corriente 
 
Prueba Acida=                  Activo Corriente – Inventarios 
                                                   Pasivo Corriente 
2.1.29.  Indicadores de Endeudamiento 
 
Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en qué grado y de qué forma 
participan los acreedores dentro del financiamiento de la cooperativa. De la misma 
manera se trata de establecer el riesgo que corren tales acreedores, el riesgo de los 
dueños y la conveniencia o inconveniencia de un determinado nivel de endeudamiento 
para la cooperativa. 
 
Nivel de endeudamiento = Total pasivo con terceros 
                                                    Total Activo 
Endeudamiento Financiero = Obligaciones Financieras 
                                                      Ventas Netas 
 
Impacto de la Carga Financiera = Gastos Financieros 
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                                                           Ventas Netas 
 
Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional 
                                          Gastos Financieros 
 
Concentración de endeudamiento en el Corto Plazo =         Pasivo Corriente    
                                                                                      Pasivo Total con Terceros 
 
Leverage Total =    Pasivo Total con Terceros 
                                             Patrimonio 
 
 
Leverage a Corto Plazo = Total Pasivo Corriente 
                                                Patrimonio 
 
Leverage Financiero Total = Pasivos Totales con Entidades Financieras 
                                                                 Patrimonio 
 
2.1.30. Indicadores de Actividad 
 
Estos indicadores tratan de medir la eficiencia con la cual una cooperativa utiliza sus 
activos, según la velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos. 
 
Rotación de Cartera = Ventas a Crédito en el Período 
                                     Cuentas por Cobrar Promedio 
 
 
Período Promedio de Cobro = Cuentas por Cobrar x 365 
                                                      Ventas a Crédito 
 
                          =                      365      
  Número de veces que rotan las Cuentas por Cobrar 
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Rotación de Activos Fijos  =      Ventas 
                                          Activo Fijo Bruto 
 
Rotación de Activos Operacionales =                       Ventas 
                                                          Activos Operacionales Brutos 
 
Rotación de Activos Totales        =                  Ventas 
                                  
                              Activos Totales Brutos 
2.1.31. Indicadores de Rendimiento 
 
Los indicadores de rendimiento, denominados también de rentabilidad o lucratividad, 
sirven para medir la efectividad de la administración de la cooperativa para controlar los 
costos y gastos y, de esta manera, convertir las ventas en utilidades. 
 
Margen Bruto de Utilidad = Utilidad Bruta 
                                            Ventas Netas 
 
Margen Operacional de Utilidad = Utilidad Operacional 
                                                            Ventas Netas 
 
Margen Neto de Utilidad = Utilidad Neta 
                                           Ventas Netas 
 
Rendimiento del Patrimonio = Utilidad Neta 
                                                  Patrimonio 
 
Rendimiento del Activo Total = Utilidad Neta 
                                             Activo Total Bruto 
 
(VISCIONE, 2003)  
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 
  
 
3.1. Hipótesis General  
 
La realización de una Auditoría Financiera, permitirá determinar la razonabilidad a los 
estados financieros para la adecuada toma de decisiones en la Cooperativa de 
Transporte Mixta en camionetas “30 de Septiembre”, provincia de Chimborazo, durante 
el periodo 2014. 
 
3.2. VARIABLES 
 
Las variables que se introducen en la investigación son: 
3.2.1 Variable Independiente 
 
Auditoría financiera 
3.2.2. Variable Dependiente 
 
Determinar la razonabilidad financiera de la Cooperativa de Transporte Mixta en 
Camionetas “30 de Septiembre”, período 2014. 
3.3. TIPOS DE INVESTIGACIÓN. 
 
La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo y cualitativo, porque recoge 
toda la información necesaria y suficiente para alcanzar los objetivos propuestos a dar 
solución a los problemas planteados, y estructurar información relacionada al tema, es 
decir ideando una estructura lógica. 
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3.3.1. Enfoque Cuantitativo 
 
Es cuantitativo debido a que la Cooperativa de Transporte Mixta en camionetas “30 de 
Septiembre” realiza transacciones y acontecimientos económicos que afectan, con el fin 
de proporcionar información útil para socios y organismos reguladores externos de la 
información contable que están vinculados directamente con el ámbito educativo. 
3.3.2. Enfoque Cualitativo 
 
Consistirá en utilizar la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o 
afirmar preguntas de la investigación, la cual se observará en las pruebas de control por 
atributos. 
 
3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.4.1. Población 
 
 Toda población necesita ser delimitada en forma precisa es decir en grupos que 
coadyuven a la observación de elementos a ser investigados, por ello la población 
involucrada en la investigación está constituida por el total de socios de la cooperativa y 
la contadora. 
3.4.2. Muestra 
 
 La encuesta se aplicará a los socios y a la contadora de la Cooperativa de Transporte 
Mixta en Camionetas “30 de Septiembre”, por lo tanto para la ejecución de la encuestas 
se trabajará con el total de la población. 
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Tabla 7: Distribución de la población 
PARTICIPANTES NÚMERO PORCENTAJE 
Socios 15 88,24% 
Secretaria 1 5,88% 
Contadora 1 5,88% 
TOTAL 17 100% 
Fuente: Encuesta realizada en la Cooperativa de Transporte Mixta en Camionetas 
“30 de Septiembre”. 
Elaborado: Daniela Leonor Mazón Quishpe 
 
 
Elementos para obtener de la muestra 
Z= Nivel de confiabilidad 
N= Población  
e=Margen de Error 5%    
P= Probabilidad 
Q= Nivel de ocurrencia 
 
Muestra: 17 Encuestados 
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3.5. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
3.5.1. Método Inductivo 
 
 La investigación se realizará mediante un proceso lógico que parte de lo general para 
llegar a  conclusiones particulares. 
En el  desarrollo de esta auditoría financiera en la Cooperativa de Transporte Mixta en 
Camionetas “30 de Septiembre, se obtendrán conclusiones generales a partir de 
premisas particulares existentes en la cooperativa; para lo cual se pasará por una fase de 
experimentación, comparación, abstracción y generalización. 
3.5.2. Método Deductivo 
 
Se procederá a extraer conclusiones generales basadas en teorías y leyes como 
consecuencia de la observación controlada de hechos individuales. 
En la ejecución de la auditoría financiera, se utilizará el método deductivo para 
determinar la razonabilidad financiera en la Cooperativa de Transporte Mixta en 
Camionetas “30 de Septiembre”, ciudad de Riobamba. 
3.5.3. Entrevista 
 
En la ejecución del desarrollo del trabajo, realizaré entrevistas a los administrativos 
involucrados directamente con el manejo y uso de los recursos, con el objetivo de 
conocer la información financiera el mismo que se evidenciará a través de la guía de 
entrevista. 
3.5.4. Encuestas 
 
Se aplicarán a los socios, empleados y Gerencia para conocer los procedimientos 
financieros ejecutados a través de preguntas reflejadas en los cuestionarios. 
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3.5.5. Instrumentos de investigación 
 Cuestionario: Es un instrumento de investigación que consiste en una serie de 
preguntas y otras indicaciones con el propósito de obtener información de los 
consultados. 
 Guía de Entrevista: Se realizó al Gerente de la cooperativa que nos permitió 
determinar los objetivos, condiciones  y limitaciones del trabajo a realizar, tiempo a 
emplear y coordinaciones del trabajo de auditoría  con el personal de la 
Cooperativa. 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
4.1. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
El proceso que se desarrolla a continuación toma en cuenta de la auditoría financiera 
como base para examinar a los estados financieros y a través de ellos las operaciones 
financieras con la finalidad de emitir una opinión técnica y profesional; que una vez 
aplicadas por el auditor en forma secuencial ayudan a comprender la actividad o el área 
objeto del examen; obteniendo de esta manera la evidencia necesaria para respaldar un 
hallazgo, confirmarlo y usando lo además como punto de recomendación a la 
administración. 
 
La descripción de este procedimiento está realizada desde un ámbito conceptual, 
teórico, práctico, y especialmente como una herramienta clave para la realización de la 
Auditoría Financiera a la Cooperativa de Transporte Mixta en camionetas ¨30 de 
Septiembre”, período 2014. 
 
Para utilizar los  procedimientos de forma eficaz y eficiente se debe estar de acuerdo 
con las definiciones detalladas en el alcance de cada una de las auditorías sobre: 
 
- Significatividad  de los estados financieros en su conjunto. 
- Naturaleza y grado de riesgo, de control del componente y su impacto en las  
afirmaciones individuales. 
- Controles claves en el cumplimiento  de leyes y regulaciones. 
4.1.1. Proceso para la realización  de la Auditoría Financiera 
 
La realización de la Auditoría Financiera a la Cooperativa de Transporte Mixta en 
camionetas ¨30 de Septiembre”, garantiza una seguridad razonable sobre la opinión que 
expresa en el dictamen como se puede observar en  la Figura No.7 
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Grafico 7: Proceso para la realización de la Auditoría Financiera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Thomson Reuters., 2014) 
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4.2. PROPUESTA 
4.2.1. Archivo Permanente 
 
PROGRAMA GENERAL  DE AUDITORÍA  
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
Desarrollar  un programa para la aplicación de los procesos   de auditoría financiera, 
obtención de  la información necesaria de la cooperativa; con el cual poder dar un 
dictamen profesional y razonable. 
  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Evaluar el Sistema de Control Interno de la cooperativa  
 Determinar la razonabilidad de los Estados Financieros. 
 Verificar el cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables. 
 Dar una opinión objetiva de la situación financiera de la empresa. 
 
ALCANCE DEL PROGRAMA: El programa general comprende, planificación 
preliminar, específica de control interno y auditoría financiera. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS 
“30 DE SEPTIEMBRE” 
EXAMEN DE AUDITORÍA FINANCIERA 
ARCHIVO DE PAPELES DE TRABAJO 
 
 
 
CONTENIDO               ÍNDICE 
 
 
PRIMERA PARTE     Papeles de Trabajo Generales 
 
Administración de la Auditoría 
Orden de Trabajo        AA1 
Control de tiempo utilizado       AA2 
Correspondencia enviada y recibida      AA3 
 
Archivo Pemanente 
Base Legal         AP1 
Informacion financiera AP2 
Planificación   
Evaluación de Control Interno      PL1 
 
Archivo Corriente 
Comunicación de inicio y recepción de datos de notificación  AC1 
Debilidades de Control Interno      AC2 
Comunicación de resultados       AC3 
Convocatoria         AC4 
Acta de lectura        AC5 
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MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 
 
 
MOTIVO DE LA AUDITORÍA 
Se aplicara a los Estados Financieros de la Cooperativa de Transporte Mixto en 
Camionetas “30 de Septiembre” el examen especial cumpliendo todos los parámetros de 
ley establecidos. 
 
1. Objetivo del Examen 
Determinar la razonabilidad de los Estados Financieros. 
 
Comprobar el cumplimiento de las normas y procedimientos Financieros de la 
Cooperativa. 
Emplear el modelo de Auditoría Financiera propuesto, para dar una opinión de los 
estados financieros. 
 
2. Alcance de la Auditoría  
Aplicaremos el análisis correspondiente a los Estados Financieros con la debida 
documentación del periodo 2014. 
 
3. Informe a presentar 
La directiva de la Cooperativa recibirá el informe final de auditoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AA1-1 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Riobamba ,8 de Abril del 2015 
 
 
 
Sr.  
Edison Rafael Haro Valverde 
PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN 
CAMIONETAS 
”30 DE SEPTIEMBRE” 
Presente.  
 
De mi consideración: 
Yo ,Daniela Leonor Mazón Quishpe ,con C.I. N° 06038599844, estudiante  de la 
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO, Facultad de 
Administración de Empresas, me permito presentar a usted y por su intermedio a los 
directivos de la Cooperativa, solicitando  de la forma más comedida a usted 
autorización para , acceder a la documentación financiera de la Cooperativa 
mencionada correspondiente al periodo 2014, para para desarrollar el estudio y 
propuesta de carácter académico con el tema “Auditoria Financiera” 
 
Por la atención a la presente, anticipo mis agradecimientos. 
Atentamente 
Daniela Mazón                                                                              
SOLICITANTE                                                                                
 
 
AA1-2 
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AUTORIZACIÓN AL ACCESO DE INFORMACIÓN 
 
 
Riobamba, 15 de Abril del 2015 
 
 
 
Señorita  
Daniela Mazón  
AUDITOR INDEPENDIENTE  
Presente  
 
 
De mi consideración: 
 
Luego de realizada la Junta de directivos de la cooperativa, se resolvió 
AUTORIZAR el acceso a los estados Financieros: Balance General y Estado de 
Resultados de la Cooperativa  de Transporte Mixto en Camionetas “30 de 
Septiembre”, correspondiente al período 2014. 
 
Atentamente,  
 
Sr. Edison Haro 
PRESIDENTE  
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Riobamba, 05 de enero del 2015 
 
 
 
 
Licenciado 
LIC. MARIO BONILLA A  
COORDINADOR CENTRO APOYO TENA  
Presente:  
 
De mi consideración.  
 
Por medio de la presente, Daniela Leonor Mazón Quishpe, con documento de 
identificación N°060385984-4        , estudiante de la carrera Licenciatura en 
Contabilidad y Auditoría, debo manifestar que estoy dispuesto a acogerme al proyecto 
de investigación  titulado AUDITORÍA FINANCIERA A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN 
CAMIONETAS “30 DE SEPTIEMBRE” CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2014. 
  
Asimismo me comprometo a seguir las indicaciones dadas y el cronograma estipulado 
para la posterior defensa y graduación.  
 
Por la atención que se digne dar a la presente solicitud, anticipo mi agradecimiento.  
 
Atentamente,  
 
Daniela Mazón Q. 
0603859844 
          
AA1-3 
AA1-4 
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Riobamba, 12 de enero de 2015 
 
 
 
 
Daniela Leonor Mazón Quishpe  
Licenciatura en Contabilidad y Auditoría 
 
 
Estimado(a) estudiante: 
 
 
Le extendiendo un cordial saludo, y a la vez me permito informarle que su institución 
objeto de estudio para la investigación se encuentra aprobado. 
 
Por lo cual se le solicita iniciar con el desarrollo del proyecto correspondiente a los dos 
primeros capítulos ya que en los próximos días se le nombrará el director de tesis. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
LIC. MARIO BONILLA A  
COORDINADOR CENTRO APOYO TENA  
 
 
 
AA1-5 
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 MODALIDAD DE EDUCACIÓN ABIERTA Y A DISTANCIA  
 
 
 
 
 Of. Nro. 036 PAA – MAIN  
 
Riobamba, 19 de enero de 2015  
 
Señorita/Señor(a)  
Daniela Leonor Mazón Quishpe  
ESTUDIANTE DE LA CARRERA LICENCIATURA EN CONTABILIDAD Y 
AUDITORÍA  
Ciudad.-  
 
De mi consideración:  
 
Por la presente me dirijo a usted para comunicarle que se designó al Mg. Patricio 
Arguello Director de la Tesis previa a la obtención del título de Licenciada en 
Contabilidad y Auditoría, que realizará usted con el tema: "EXAMEN DE 
AUDITORÍA FINANCIERA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS “30 DE 
SEPTIEMBRE” CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2014."  
 
Previo al desarrollo es preciso que coordine con su director el horario de asesoría y 
alguna modificación al proyecto, caso de ser necesario.  
 
Además solicito que se remita vía correo electrónico el avance de su tesis al director 
designado.  
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Particular que comunico a usted (es) para los fines pertinentes.  
 
Atentamente,  
 
 
LIC. MARIO BONILLA A  
COORDINADOR CENTRO APOYO TENA 
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 COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN 
CAMIONETAS “30 DE SEPTIEMBRE” 
EXAMEN DE AUDITORÍA FINANCIERA 
Control de tiempo utilizado 
 
N-° PROCEDIMIENTO REF. P/T FECHA 
1 Planificación de la Auditoría  de 
los Estados Financieros  AA1 02-01-2015 
2  
Elaboración del programa de 
auditoria 
 
AA2 02-01-2015 
3  
Inicio de la Auditoria 
AP1 02-01-2015 
4 
Procesamiento de la Información 
 
AP2  
15/04/2015 
15/05/2015 
 
5 
Aplicación fases de la auditoria  
 
PL1 
 
16/06/2015 
6 
Elaboración del Informe  
 
 
AC1 18/07/2015 
 
AA3-1 
AA2-1 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS 
“30 DE SEPTIEMBRE” 
EXAMEN DE AUDITORÍA FINANCIERA 
ARCHIVO DE PAPELES DE TRABAJO 
PAPELES DE TRABAJO GENERALES 
Administración de la Auditoría 
Correspondencia enviada y recibida 
 
Oficio Circular: No. 001-EAF-CTMC30S-2014 
Sección:   Auditoría 
Asunto:  Inicio de examen de AUDITORÍA FINANCIERA 
 
Riobamba,16 de marzo del 2015 
 
Señor  
Rafael Haro Valverde 
Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Transporte Mixta en 
Camionetas “30 de Septiembre”. 
Ciudad 
 
De mi consideración: 
 
Por medio de la presente, comunico a usted  el inicio del examen de AUDITORÍA 
FINANCIERA a los Estado Financieros de la Cooperativa de Transporte Mixta en 
Camionetas “30 de Septiembre”, correspondiente al período 2014. 
 
El examen de AUDITORÍA FINANCIERA se efectuará de acuerdo con las Normas 
Ecuatorianas de Auditoría, bajo estas normas se aplicarán los principios básicos y 
procedimientos esenciales de auditoría. 
 
Los objetivos generales del examen de AUDITORÍA FINANCIERA son: 
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 Comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias y 
demás normas aplicables. 
 Establecer la propiedad y veracidad de las operaciones administrativas y 
financieras ejecutadas por la compañía, durante el período examinado. 
 Facilitar asesoramiento a la gerencia y a los responsables de las distintas áreas 
de la cooperativa en materia de sistemas contables y financieros, procedimientos 
de organización y otras numerosas fases de la operatividad. 
 
Como resultado del examen de AUDITORÍA FINANCIERA, se emitirá los siguientes 
documentos: 
 
• Informe 
 
 
 
Solicito de la manera más comedida, colaboración total y confío en la disposición de 
todos los registros, documentación y otra información que se requiera en relación con el 
examen  de auditoría financiera 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Daniela Leonor Mazón Quishpe  
AUDITOR INDEPENDIENTE 
 
 
 
AA3-2 
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Oficio Circular: No. 002-EAF-CTMC30S-2014 
Sección:   Auditoría 
Asunto:  Inicio de examen de AUDITORÍA FINANCIERA 
 
 
 
 
Riobamba,16 de marzo  del 2015 
 
Señor 
Angel Serafín Morales Valdiviezo 
Presidente del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa de Transporte Mixta en 
Camionetas “30 de Septiembre”. 
Ciudad 
 
De mi consideración: 
 
Por medio de la presente, comunico a usted  el inicio del examen de AUDITORÍA 
FINANCIERA a los Estado Financieros de la Cooperativa de Transporte Mixta en 
Camionetas “30 de Septiembre”, correspondiente al período 2014.. 
 
El examen de AUDITORÍA FINANCIERA se efectuará de acuerdo con las Normas 
Ecuatorianas de Auditoría, bajo estas normas se aplicarán los principios básicos y 
procedimientos esenciales de auditoría. 
 
Los objetivos generales del examen de AUDITORÍA FINANCIERA son: 
 
 Comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias y 
demás normas aplicables. 
 Establecer la propiedad y veracidad de las operaciones administrativas y 
financieras ejecutadas por la compañía, durante el período examinado. 
 Facilitar asesoramiento a la Alta gerencia y a los responsables de las distintas 
áreas de la cooperativa en materia de sistemas contables y financieros, 
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procedimientos de organización y otras numerosas fases de la operatoria de la 
cooperativa. 
 
Como resultado del examen de AUDITORÍA FINANCIERA, se emitirá los siguientes 
documentos: 
 
• Informe 
 
Solicito de la manera más comedida,la colaboración total y en la disposición de todos 
los registros, documentación y otra información que se requiera en relación con el 
examen de auditoría financiera. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Daniela Leonor Mazón Quishpe  
AUDITOR INDEPENDIENTE 
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Oficio: No. 003-EAF-CTMC30S-2014 
Sección:  Auditoría 
Asunto: Solicito Información 
 
 
Riobamba, 17 de marzo del 2015 
 
 
Señor  
Segundo Villafuerte G. 
Gerente Cooperativa de Transporte Mixta en Camionetas “30 de Septiembre”. 
Presente 
 
De mi consideración: 
 
Para la realización del Examen de AUDITORÍA FINANCIERA a los Estado 
Financieros de la Cooperativa de Transporte Mixta en Camionetas “30 de Septiembre”, 
correspondiente al período 2014, solicito a usted de la manera más comedida, disponer a 
quien corresponda, la presentación de la siguiente información: 
 
 Reglamento interno  y manual de funciones de la cooperativa 
 Detalle del personal de la cooperativa 
 Escritura de Constitución de la Cooperativa de Transporte Mixta en Camionetas “30 
de Septiembre” 
 
Atentamente, 
 
Daniela Leonor Mazón Quishpe  
 
AUDITOR INDEPENDIENTE 
 
 
AA3-3 
AA3-4 
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Oficio: No. 004-EAF-CTMC30S-2014 
Sección:  Auditoría 
Asunto: Solicito Información 
 
 
 
Riobamba, 17 de marzo del 2015 
 
Ingeniera  
Gema Paula A. 
Contadora 
Cooperativa de Transporte Mixta en Camionetas “30 de Septiembre. 
Presente 
 
De mi consideración: 
 
Para la realización del Examen de AUDITORÍA FINANCIERA a los Estado 
Financieros de la Cooperativa de Transporte Mixta en Camionetas “30 de Septiembre”, 
correspondiente al período 2014, solicito a usted de la manera más comedida, la 
presentación de la siguiente  información: 
 
• Plan de cuentas 
• Estados financieros al 31 de diciembre del 2014 
• Mayores generales y auxiliares de las cuentas de Activo, Pasivo, Patrimonio, 
Ingresos y           Egresos.  
• Detalle de cuentas por cobrar al 31 de diciembre del 2014 
• Inventario de activos fijos al 31 de diciembre del 2014. 
• Proformas de Adquisiciones 
• Facturas emitidas 
• Retenciones en la Fuente e IVA entregadas y recibidas 
• Facturas de compras 
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La información solicitada  corresponde al período 1 de enero al 31 de diciembre del 
2014, período que corresponde al alcance de la AUDITORÍA FINANCIERA. 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Daniela Leonor Mazón Quishpe  
 
AUDITOR INDEPENDIENTE 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS 
“30 DE SEPTIEMBRE” 
EXAMEN DE AUDITORÍA FINANCIERA 
ARCHIVO DE PAPELES DE TRABAJO 
 
PAPELES DE TRABAJO GENERALES 
 
ARCHIVO PERMANENTE 
Informacion General 
Base Legal – AP1 
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AP1-1 
INFORMACIÓN PROPORCIONADA  POR 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS “30 DE SEPTIEMBRE” 
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AP1-2 
INFORMACIÓN PROPORCIONADA  POR 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS “30 DE SEPTIEMBRE” 
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AP1-3 
INFORMACIÓN PROPORCIONADA  POR 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS “30 DE SEPTIEMBRE” 
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AP1-4 
INFORMACIÓN PROPORCIONADA  POR 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS “30 DE SEPTIEMBRE” 
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AP1-5 
INFORMACIÓN PROPORCIONADA  POR 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS “30 DE SEPTIEMBRE” 
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AP1-6 
INFORMACIÓN PROPORCIONADA  POR 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS “30 DE SEPTIEMBRE” 
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AP1-7 
INFORMACIÓN PROPORCIONADA  POR 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS “30 DE SEPTIEMBRE” 
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AP1-8 
INFORMACIÓN PROPORCIONADA  POR 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS “30 DE SEPTIEMBRE” 
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AP1-9 
INFORMACIÓN PROPORCIONADA  POR 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS “30 DE SEPTIEMBRE” 
 
 
INFORMACIÓN PROPORCIONADA  POR 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS “30 DE SEPTIEMBRE” 
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AP1-10 
INFORMACIÓN PROPORCIONADA  POR 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS “30 DE SEPTIEMBRE” 
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AP1-11 
INFORMACIÓN PROPORCIONADA  POR 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS “30 DE SEPTIEMBRE” 
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AP1-12 
INFORMACIÓN PROPORCIONADA  POR 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS “30 DE SEPTIEMBRE” 
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AP1-13 
INFORMACIÓN PROPORCIONADA  POR 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS “30 DE SEPTIEMBRE” 
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AP1-14 
INFORMACIÓN PROPORCIONADA  POR 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS “30 DE SEPTIEMBRE” 
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AP1-15 
INFORMACIÓN PROPORCIONADA  POR 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS “30 DE SEPTIEMBRE” 
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AP1-16 
INFORMACIÓN PROPORCIONADA  POR 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS “30 DE SEPTIEMBRE” 
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AP1-17 
INFORMACIÓN PROPORCIONADA  POR 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS “30 DE SEPTIEMBRE” 
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AP1-18 
INFORMACIÓN PROPORCIONADA  POR 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS “30 DE SEPTIEMBRE” 
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AP1-19 
INFORMACIÓN PROPORCIONADA  POR 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS “30 DE SEPTIEMBRE” 
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AP1-20 
INFORMACIÓN PROPORCIONADA  POR 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS “30 DE SEPTIEMBRE” 
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AP1-21 
INFORMACIÓN PROPORCIONADA  POR 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS “30 DE SEPTIEMBRE” 
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AP1-22 
INFORMACIÓN PROPORCIONADA  POR 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS “30 DE SEPTIEMBRE” 
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AP1-23 
INFORMACIÓN PROPORCIONADA  POR 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS “30 DE SEPTIEMBRE” 
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AP1-24 
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INFORMACIÓN 
FINANCIERA 
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BALANCE GENERAL DE LA COOPERATIVA 
”30 DE SEPTIEMBRE” 
 
 
                                 Hasta 31/12/2014 
  
    Nro. de Cuenta Descripción de cuenta Subtotal $_____ Total $_____ 
1                Activo                           0,00 10.318,73 
11               Activo disponible                           0,00 707,20 
1105             Caja                                      0,00 649,47 
110505           Caja general                            649,47 
 1110             Bancos                                    0,00 57,73 
111005           Moneda nacional                         0,00 57,73 
11100510         COAC "4 de Octubre" Ltda.             57,73 
 13               Cuentas por Cobrar                          0,00 62,37 
1380             Crédito Tributario                        0,00 62,37 
13800510         IVA Pagado                            62,37 
 15               Propiedades planta y equipo                 0,00 9.549,16 
1504             Terrenos                                  0,00 7.063,73 
150410           Terreno en Cementerio                   7.063,73 
 1506             Edificios                                 0,00 2.822,84 
150610           Sede Social                             2.822,84 
 1528             Equipos de computación                    0,00 10,00 
152805           Equipos de proc. de datos               10,00 
 1592             Depreciación acumulada                    0,00 -347,41 
159220           Sede Social                             -347,41 
 
   
======== 
 
Total activos 
 
10.318,73 
    2              Pasivos                                      0,00 1.494,69 
23              Cuentas por pagar                           0,00 1.494,69 
2305            Cuentas por pagar                         0,00 1.494,69 
230505          Servicios Profesionales                 640,00 
 230510           6% Certificados de Aportación           4,92 
 230515           15% Participación trabajadores          11,58 
 230520           25% Impuesto a la Renta                 16,40 
 230525           Fondo de Educación                      2,46 
 
AP2-1 
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230535           Excente Patrocinio                      35,38 
 230540           Gastos Sede Social                      783,95 
 
   
======= 
 
Total pasivos 
 
1.494,69 
    3              PATRIMONIO                                   0,00 8.824,04 
31              Capital Social                              0,00 8.328,29 
3105            Aporte de Socios                          0,00 8.328,29 
310505          Certificados de Aportación              8.328,29 
 33              Reservas                                    0,00 50,30 
3305            Reservas Obligatorias                     0,00 50,30 
330505          Reserva legal                           9,84 
 330510           Previsión/Asist. Social                 40,46 
 36               Resultados del Ejercicio                    0,00 445,45 
360510         
  Resultado total del Ejercicio --  
Utilidad    516,13 
 360525           Pérdida del Ejercicio                   -70,68 
 
   
======== 
   
8.824,04 
    
    
 
TOTAL PASIVO + CAPITAL 
 
10.318,73 
 
 
 
 
 
                     
  
INFORMACIÓN PROPORCIONADA  POR 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS “30 DE SEPTIEMBRE” 
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BALANCE GENERAL DE LA COOPERATIVA 
”30 DE SEPTIEMBRE” 
 
 
                                 Hasta 31/12/2014 
  
    Nro. de 
Cuenta Descripción de cuenta  Subtotal $_____  Total $_____ 
1               Activo. -------                              0,00 11.702,81 
11              Activo disponible                           0,00 1.010,14 
1105            Caja                                      0,00 190,00 
110505          Caja general                            190,00 
 1110             Bancos                                    0,00 820,14 
111005           Moneda nacional                         0,00 820,14 
11100510         COAC "4 de Octubre" Ltda.             220,73 
 11100520         Encaje COAC "4 de Octubre" Ltda       500,00 
 
11100530       
  Ahorro Préstamo COAC "4 de 
Octubre" L 99,41 
 13               Cuentas por Cobrar                          0,00 1.002,37 
130505           Clientes nacionales                     0,00 940,00 
13050502          Sr. Hugo Amaguaya                     25,00 
 13050503          Sr. Segundo Villafuerte               65,00 
 13050504          Sr. Pedro Yambay                      260,00 
 13050505          Sr. Leonidas Condo                    135,00 
 13050507          Sr. Manuel Hidalgo                    40,00 
 13050511          Sr. Anibal Vizuete                    225,00 
 13050512          Sr. Hugo Pusay                        40,00 
 13050540          Sr. Sarabia Angel                     50,00 
 13050541          Sr. Julio Once                        100,00 
 1380              Crédito Tributario                        0,00 62,37 
13800510          IVA Pagado                            62,37 
 15                Propiedades planta y equipo                 0,00 9.690,30 
1504              Terrenos                                  0,00 7.063,73 
150410            Terreno en Cementerio                   7.063,73 
 1506               Edificios                                 0,00 2.822,84 
150610             Sede Social                             2.822,84 
 1528               Equipos de computación                    0,00 10,00 
152805             Equipos de proc. de datos               10,00 
 1592               Depreciación acumulada                    0,00 -206,27 
159220             Sede Social                             -206,27 
 
   
======= 
   
11.702,81 
    2               Pasivos                                      0,00 2.697,53 
21              Obligaciones financieras                    0,00 1.842,84 
2105             Cooperativas                              0,00 1.842,84 
210505           Créditos                                0,00 1.842,84 
21050510         Crédito sobre firmas                  1.842,84 
 23               Cuentas por pagar                           0,00 854,69 
AP2-4 
AP2-3 
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2305             Cuentas por pagar                         0,00 854,69 
230510               6% Certificados de Aportación           4,92 
 230515               15% Participación trabajadores          11,58 
 230520               25% Impuesto a la Renta                 16,40 
 230525               Fondo de Educación                      2,46 
 230535               Excedente Patrocinio                      35,38 
 230540               Gastos Sede Social                      783,95 
 
   
======== 
   
2.697,53 
    3               PATRIMONIO                                   0,00 9.005,28 
31              Capital Social                              0,00 8.328,29 
3105             Aporte de Socios                          0,00 8.328,29 
310505           Certificados de Aportación              8.328,29 
 33                Reservas                                    0,00 50,30 
3305              Reservas Obligatorias                     0,00 50,30 
330505            Reserva legal                           9,84 
 330510            Previsión/Asist. Social                 40,46 
 36                Resultados del Ejercicio                    0,00 626,69 
360510         
   Resultado total del Ejercicio --  
Utilidad    697,37 
 360525            Pérdida del Ejercicio                   -70,68 
 
   
======= 
   
9.005,28 
    
    
 
TOTAL PASIVO + CAPITAL 
 
11.702,81 
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ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS DE LA 
COOPERATIVA “30 DE SEPTIEMBRE” 
 
 
Hasta             31/12/2014 
  
Nro. de 
Cuenta Descripción de cuenta 
 Subtotal 
$_____  Total $_____ 
4               Ingresos                                     0,00 4.338,98 
41               Ingresos operacionales                      0,00 3.300,00 
4135             Operacionales                             0,00 3.300,00 
413550           Mensualidades Socios                    3.300,00 
 42               No operacionales                            0,00 1.038,98 
4210             Financieros                               0,00 38,98 
421005           Intereses                               38,98 
 423               Cuotas de Ingreso                          1.000,00 
 
   
================ 
   
4.338,98 
    5               Gastos                                       0,00 4.520,22 
51               Operacionales de administración             0,00 3.418,93 
5105              Gastos de personal                        0,00 325,00 
510518            Comisiones                              325,00 
 5115               Impuestos                                 0,00 62,50 
511599             Interés y Multas                        62,50 
 5135               Servicios                                 0,00 1.751,72 
513520             Alimentación                            125,50 
 513530             Energía eléctrica                       53,74 
 513540             Servicios Cooperativos                  75,00 
 513545             Actividades sociales                    1.443,04 
 513595             Servicios - Otros                       15,00 
 513599             Agua                                    39,44 
 5195               Diversos                                  0,00 439,71 
519520             Gasto Depreciación Sede Social          141,14 
 519525             Mantenimiento y Reparaciones            298,57 
 519910             Gastos Provisión                        840,00 
 52                 Operacionales de ventas                     0,00 640,00 
5205               Honorarios Profesionales                  0,00 640,00 
520595             Contabilidad                            640,00 
 53                No operacionales                            0,00 129,35 
5305               Financieros                                0,00 129,35 
530505             Gastos bancarios                        0,80 
 530510             Gasto Interés                           121,62 
 530595             Otros gastos no operac.                 6,93 
 
54             
    Impuesto de renta y 
complementarios         0,00 331,94 
5405           
    Imptos. de renta y 
complementarios        0,00 331,94 
540505             Impuesto Municipal                      331,94 
 
   
====== 
   
4.520,22 
AP2-5 
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GANANCIA / PERDIDA         -181,24 
INFORMACIÓN PROPORCIONADA  POR 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS “30 DE SEPTIEMBRE” 
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ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS DE LA 
COOPERATIVA “30 DE SEPTIEMBRE” 
 
 
                                  Hasta 31/12/2013 
  
    Nro. de Cuenta Descripción de cuenta Subtotal $_____ Total $_____ 
4               Ingresos                                     0,00 3.804,16 
41               Ingresos operacionales                      0,00 3.775,00 
4135             Operacionales                             0,00 3.775,00 
413550            Mensualidades Socios                    3.775,00 
 42                No operacionales                            0,00 29,16 
4210               Financieros                               0,00 29,16 
421005             Intereses                               29,16 
 
   
======== 
   
3.804,16 
    5               Gastos                                       0,00 1.827,64 
51               Operacionales de administración             0,00 964,08 
5105             Gastos de personal                        0,00 104,00 
510527           Auxilio de transporte                   100,00 
 510554           Seguros                                 4,00 
 5115             Impuestos                                 0,00 284,02 
511570           Otros impuestos                         284,02 
 5135             Servicios                                 0,00 263,10 
513505           Aseo y vigilancia                       6,98 
 513530           Energía eléctrica                       23,23 
 513545           Actividades sociales                    223,43 
 513595           Servicios - Otros                       9,46 
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5140             Gastos legales                            0,00 231,00 
514015           Tramites y licencias                    231,00 
 5195              Diversos                                  0,00 81,96 
519520            Gasto Depreciación Sede Social          29,64 
 519525            Mantenimiento y Reparaciones            28,80 
 519530            Utiles, papeleria, fotocopias           23,52 
 52                Operacionales de ventas                     0,00 230,00 
5205               Honorarios Profesionales                  0,00 230,00 
520518             Honorarios Profesionales                230,00 
 53                 No operacionales                            0,00 633,56 
5305               Financieros                                0,00 633,56 
530510             Gasto Interés                           617,22 
 530595             Otros gastos no operac.                 16,34 
 
   
========= 
   
1.827,64 
    
    
 
GANANCIA / PERDIDA 
 
1.976,52 
AP2-6 
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FASE II 
EJECUCIÓN DE LA 
AUDITORÍA 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS 
“30 DE SEPTIEMBRE” 
EXAMEN DE AUDITORÍA FINANCIERA 
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Planificación 
 
Evaluación de Control Interno – PL1 
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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 
 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS “30 DE SEPTIEMBRE” 
EXAMEN DE AUDITORÍA FINANCIERA 
Período: Del 2014-01-01 al 2014-12-31 
Cuestionario de Evaluación al Sistema de Control Interno 
CUENTA: Cuentas por Cobrar 
No. NORMATIVA DESCRIPCIÓN 
RESPUESTA MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 
OBSERVACIONES 
SI NO N/A 
CONTROL INTERNO 
1 
Ambiente de 
control 
Existe un organigrama con un manual de funciones, en el 
cual se asignen funciones y acciones que ayuden a la 
administración de las cuentas pendientes de cobro? 
 
√ 
   
2 
Ambiente de 
control 
Se han definido las políticas crediticias en la que incluye el 
análisis de las 5Cs de crédito? 
 √    
3 
Ambiente de 
control 
Se especificaron los requerimientos del personal para el 
desarrollo de las actividades relacionadas con el manejo de 
las cuentas por cobrar que mantiene la Cooperativa? 
 √ 
 
      
4 
Ambiente de 
control 
La cooperativa ha elevado la cadena de valor para la 
administración de cuentas por cobrar? 
 √    
5 
Ambiente de 
control 
Cuenta con la estructura organizacional adecuada para 
asegurar el análisis, concesión recuperación legal y 
extrajudicial, liquidación del portafolio de cuentas por 
cobrar? 
 √    
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6 
Ambiente de 
control 
La cooperativa cuenta con manuales de procesos y 
procedimientos para la gestión apropiada de cuentas por 
cobrar 
 √    
7 
Valoración del 
riesgo 
Existe un plan de riesgos que defina acciones en respuesta a 
posibles riesgos, para reducir la ocurrencia de un efecto 
negativo en el manejo de valores por cobrar? 
  
 
√      
8 
Valoración del 
riesgo 
Se realiza identificación de deudores que no estén 
cumpliendo con sus obligaciones? 
 √    
9 
Actividades de 
control 
Se verifica si los registros contables coinciden con los saldos 
reales de los deudores de la cooperativa?  
√      
 
 
10 
Actividades de 
control 
Se llevan mayores generales y registros auxiliares de las 
cuentas por cobrar? 
√     Archivo en Excel   
11 
Actividades de 
control 
Se concilian los mayores auxiliares con los registros 
auxiliares? 
√  
 
      
12 
Actividades de 
control 
Las cuentas por cobrar dadas de baja son registradas en 
cuentas de orden conforme establecen las normas de 
revelación de información financiera? 
 √    
13 
Actividades de 
control 
Se realiza el registro contable oportuno de las cancelaciones 
efectuadas por los deudores? 
√  
 
      
14 
Actividades de 
control 
Se preparan mensualmente reportes de cuentas por cobrar por 
antigüedad de saldos?  
√    Archivo en Excel 
La Secretaria mantiene un 
archivo de cuentas por 
cobrar. 
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15 
Actividades de 
control 
El reporte anterior es presentado al consejo de vigilancia y se 
han tomado acciones sobre saldos atrasados?  
√    
 
  
16 
Actividades de 
control 
Los pagarés que respaldan las obligaciones crediticias 
contienen reconocimiento de firmas y rúbrica? 
 √    
17 
Información y 
comunicación 
Se ejecutan pruebas de evaluación de la normativa aplicable 
para garantizar el cumplimiento correcto operativo en la 
administración de cuentas por cobrar? 
 √    
18 
Información y 
comunicación 
La difusión del reglamento de crédito y cobranzas se 
evidencia mediante actas legalizadas de las sesiones de 
trabajo? 
√     
19 
Vigilancia y 
monitoreo 
Se evalúa de manera periódica las formas de administrar los 
recursos pendientes de recuperación? 
√  
 
      
20 
Vigilancia y 
monitoreo 
Existe un empleado que monitoree acciones de recuperación 
de cartera castigada? 
 √    
NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD 
21 
Principios básicos 
- Período de 
tiempo 
Se provee información acerca de la situación de los deudores 
por períodos mensuales? 
 √ 
 
      
22 
Principios básicos 
- esenciales: 
Clasificación y 
contabilización - 
Reconocimiento 
inmediato 
Los hechos económicos son registrados en el momento que 
ocurren? 
 √ 
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23 NEC1 
El saldo de la cuenta Cuentas por Cobrar en el Estado de 
Situación Financiera, contiene políticas contables y notas 
explicativas. 
 √ 
 
      
LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 
24 Art. 10 
Se realizan provisiones para créditos incobrables originados 
en operaciones del giro ordinario del negocio, a razón del 1% 
anual sobre los créditos comerciales concedidos? 
√  
 
      
25 Art. 10 
La provisión acumulada de cuentas incobrables excede del 
10% de la cartera total? 
√  
 
      
26 Art. 10 
Se han realizado procedimientos de eliminación (castigo de 
cartera) de cuentas vencidas, en caso de existir, se ha 
realizado con cargo a la provisión de incobrables? 
 √ 
 
      
27 Art. 10 
Se ha reconocido como créditos incobrables, a los créditos 
concedidos por la compañía al socio, a su cónyuge o a sus 
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad, o los otorgados a sociedades 
relacionadas? 
  √       
28 Art. 10 
El castigo de cuentas por cobrar se realizan en los plazo 
establecidos en la Ley de Régimen Tributario Interno y su 
Reglamento? 
√     
29 Art. 10 
En el caso de recuperación de los créditos incobrables, el 
ingreso obtenido por este concepto ha sido contabilizado? 
 √ 
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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 
 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS “30 DE SEPTIEMBRE” 
EXAMEN DE AUDITORÍA FINANCIERA 
Período: Del 2014-01-01 al 2014-12-31 
Cuestionario de Evaluación al Sistema de Control Interno 
CUENTA: Caja 
No. NORMATIVA DESCRIPCIÓN 
RESPUESTA MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 
OBSERVACIONES 
SI NO N/A 
CONTROL INTERNO 
1 
Ambiente de 
control 
¿Existen políticas para el manejo de la cuenta Caja? 
√ 
    
2 
Ambiente de 
control 
¿Las operaciones se contabilizan diariamente? 
 √    
3 
Ambiente de 
control 
¿Se dispone de un sistema automático de Contabilidad? 
 √ 
 
      
4 
Valoración del 
riesgo 
¿Se realizan arqueos periódicos y sorpresivos a los fondos 
recaudados? √     
5 
Actividades de 
control 
¿Se acompaña a EEFF anuales, las notas explicativas y la  
información  financiera complementaria? √     
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6 
Actividades de 
control 
¿Se deposita diariamente los fondos recaudados del día 
anterior?  √ 
 
      
7 
Actividades de 
control 
¿Se archivan en forma ordenada y cronológica? 
√     
8 
Actividades de 
control 
¿Los comprobantes anulados se conservan físicamente? 
√     
9 
Actividades de 
control 
¿La persona que administra la caja esta caucionada? 
√     
10 
Actividades de 
control 
¿Se regularizan inmediatamente las diferencias? 
 √    
11 
Actividades de 
control 
¿Existe un fondo fijo para caja menor? 
 √    
NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD 
12 
Principios 
básicos: 21. 
Clasificación y 
Contabilización 
Se encuentran estos auxiliares conciliados mensualmente con 
los Estados Financieros? 
 √    
 
 
 
 
 
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS “30 DE SEPTIEMBRE” 
EXAMEN DE AUDITORÍA FINANCIERA 
Período: Del 2014-01-01 al 2014-12-31 
Cuestionario de Evaluación al Sistema de Control Interno 
CUENTA: Bancos 
No. NORMATIVA DESCRIPCIÓN 
RESPUESTA MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 
OBSERVACIONES 
SI NO N/A 
CONTROL INTERNO 
1 
Ambiente de 
control 
¿Existe un manual de procedimientos para esta área? 
 
√ 
   
2 
Ambiente de 
control 
¿Está registrada a nombre de la cooperativa la cuenta de 
ahorros? √     
3 
Ambiente de 
control 
¿Se lleva un registro auxiliar de cuentas de ahorros y está 
autorizada por la Gerencia?  √ 
 
      
4 
Actividades de 
control 
¿Se realizan confirmaciones a la cooperativa de ahorro y 
crédito de los saldos que posee en el banco? √     
5 
Actividades de 
control 
¿Se encuentran debidamente custodiados los sellos 
restrictivos?   √       
6 
Actividades de 
control 
¿Se realizan periódicamente conciliaciones bancarias? 
√     
7 
Información y 
comunicación 
¿Se establecen controles adecuados para resguardar el uso de 
la libreta de ahorros, permitido solo para personas 
 √    
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autorizadas? 
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  COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS “30 DE SEPTIEMBRE” 
EXAMEN DE AUDITORÍA FINANCIERA 
Período: Del 2014-01-01 al 2014-12-31 
Matriz de Calificación del Nivel de Confianza y Riesgo -  Evaluación de Control Interno 
CUENTA: Cuentas por Cobrar 
 
    PT  SI NO CT  
No. SUMAN: 29     14 
1 
Existe un organigrama con un manual de funciones, en el cual se asignen funciones y acciones que ayuden a la administración de las 
cuentas pendientes de cobro? 1 0 NO 0 
2 
Se han definido las políticas crediticias en la que incluye el análisis de las 5Cs de crédito? 1   NO 0 
3 
Se especificaron los requerimientos del personal para el desarrollo de las actividades relacionadas con el manejo de las cuentas por 
cobrar que mantiene la Cooperativa? 1 SI   1 
4 
La cooperativa ha elevado la cadena de valor para la administración de cuentas por cobrar? 
1   NO 0 
5 
Cuenta con la estructura organizacional adecuada para asegurar el análisis, concesión recuperación legal y extrajudicial, liquidación 
del portafolio de cuentas por cobrar? 1 0 NO 0 
6 
La cooperativa cuenta con manuales de procesos y procedimientos para la gestión apropiada de cuentas por cobrar 
1  NO 
 
7 
Existe un plan de riesgos que defina acciones en respuesta a posibles riesgos, para reducir la ocurrencia de un efecto negativo en el  
manejo de valores por cobrar? 
1   NO 0 
8 
Se realiza identificación de deudores que no estén cumpliendo con sus obligaciones? 
1   NO 0 
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9 
Se verifica si los registros contables coinciden con los saldos reales de los deudores de la cooperativa? 
1 0 NO 0 
10 
Se llevan mayores generales y registros auxiliares de las cuentas por cobrar? 1 SI   1 
11 
Se concilian los mayores auxiliares con los registros auxiliares? 
1 SI   1 
12 
Las cuentas por cobrar dadas de baja son registradas en cuentas de orden conforme establecen las normas de revelación de 
información financiera? 1 
 
NO 
 
13 
Se realiza el registro contable oportuno de las cancelaciones efectuadas por los deudores?  1 SI   1 
14 
Se preparan mensualmente reportes de cuentas por cobrar por antigüedad de saldos? 
1  NO   
15 
El reporte anterior es presentado al consejo de vigilancia y se han tomado acciones sobre saldos atrasados? 1   NO  
16 
Los pagarés que respaldan las obligaciones crediticias contienen reconocimiento de firmas y rúbrica? 
1  NO   
17 
Se ejecutan pruebas de evaluación de la normativa aplicable para garantizar el cumplimiento correcto operativo en la administración 
de cuentas por cobrar? 1   NO 0 
18 
La difusión del reglamento de crédito y cobranzas se evidencia mediante actas legalizadas de las sesiones de trabajo? 1 SI   1 
19 
Se evalúa de manera periódica las formas de administrar los recursos pendientes de recuperación? 
1 SI   1 
20 
Existe un empleado que monitoree acciones de recuperación de cartera castigada? 
1  NO 
 
21 
Se provee información acerca de la situación de los deudores por períodos mensuales? 1 SI   1 
22 
Los hechos económicos son registrados en el momento que ocurren? 
1 SI  
 
1 
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23 
El saldo de la cuenta Cuentas por Cobrar en el Estado de Situación Financiera, contiene políticas contables y notas explicativas. 
1 SI   1 
24 
Se realizan provisiones para créditos incobrables originados en operaciones del giro ordinario del negocio, a razón del 1% anual 
sobre los créditos comerciales concedidos? 1 SI   1 
25 
La provisión acumulada de cuentas incobrables excede del 10% de la cartera total? 
1 SI  
 
1 
26 
Se han realizado procedimientos de eliminación (castigo de cartera) de cuentas vencidas, en caso de existir, se ha realizado con cargo 
a la provisión de incobrables? 1 SI  
 
1 
27 
Se ha reconocido como créditos incobrables, a los créditos concedidos por la compañía al socio, a su cónyuge o a sus parientes 
dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, o los otorgados a sociedades relacionadas? 1  
NO  
 
28 
El castigo de cuentas por cobrar se realizan en los plazo establecidos en la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento? 
1 SI  1 
29 
En el caso de recuperación de los créditos incobrables, el ingreso obtenido por este concepto ha sido contabilizado? 
1 SI   1 
            
CALIFICACIÓN TOTAL:  CT=      14 
PONDERACIÓN TOTAL:  PT=     29 
NIVEL DE CONFIANZA: NC= CT/PT x 100 NC=     48% 
NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI= 100% - NC% RI=     52% 
RIESGO ALTO 
CONFIANZA BAJO 
 
NIVEL DE CONFIANZA 
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BAJO MODERADO ALTO 
 
15%-50% 51%   -   75% 76%  -  95% 
 
85%-50% 49%   -   25% 24%  -  5% 
 
ALTO MODERADO BAJO 
NIVEL DE RIESGO (100-NC) 
    
CT 14 RIESGO ENFOQUE 
PT 29     
NC 48% BAJO   
RI 52% ALTO CUMPLIMIENTO 
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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 
 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS “30 DE SEPTIEMBRE” 
EXAMEN DE AUDITORÍA FINANCIERA 
Período: Del 2014-01-01 al 2014-12-31 
Matriz de Calificación del Nivel de Confianza y Riesgo -  Evaluación de Control Interno 
CUENTA: Caja 
    PT  SI NO CT  
No. SUMAN: 12     8 
1 
¿Existen políticas para el manejo de la cuenta Caja? 
1 SI   1 
2 
¿Las operaciones se contabilizan diariamente? 1   NO 0 
3 
¿Se dispone de un sistema automático de Contabilidad? 1 SI   1 
4 
¿Se realizan arqueos periódicos y sorpresivos a los fondos recaudados? 1 SI   1 
5 
¿Se acompaña a EEFF anuales, las notas explicativas y la  información  financiera complementaria? 1 SI   1 
6 
¿Se deposita diariamente los fondos recaudados del día anterior? 1 SI   1 
7 
¿Se archivan en forma ordenada y cronológica? 1 SI   1 
8 
¿Los comprobantes anulados se conservan físicamente? 
1 SI   1 
9 
¿La persona que administra la caja esta caucionada? 
1 SI   1 
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10 
¿Se regularizan inmediatamente las diferencias? 
1   NO 0 
11 
¿Existe un fondo fijo para caja menor? 
1   NO 0 
12 Se encuentran estos auxiliares conciliados mensualmente con los Estados Financieros? 1 
 
NO   
            
CALIFICACIÓN TOTAL:  CT=      8 
PONDERACIÓN TOTAL:  PT=     12 
NIVEL DE CONFIANZA: NC= CT/PT x 100 NC=     66% 
NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI= 100% - NC% RI=     34% 
RIESGO MODERADO 
CONFIANZA MODERADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NIVEL DE CONFIANZA 
 
BAJO MODERADO ALTO 
 
15%-50% 51%   -   75% 76%  -  95% 
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85%-50% 49%   -   25% 24%  -  5% 
 
ALTO MODERADO BAJO 
NIVEL DE RIESGO (100-NC) 
    
 
 
    
CT 8 RIESGO ENFOQUE 
PT 12     
NC 66% MODERADO   
RI 34% MODERADO 
MIXTO-DOBLE 
PROPÓSITO 
 
 
Interpretación: 
Una vez aplicado los cuestionarios de control interno se determinaron un nivel de moderado del  34% y un nivel de confianza moderado de 
66% por lo que se debe aplicar pruebas de cumplimiento y sustantivas; es decir de doble propósito. 
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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 
 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS “30 DE SEPTIEMBRE” 
EXAMEN DE AUDITORÍA FINANCIERA 
Período: Del 2014-01-01 al 2014-12-31 
Matriz de Calificación del Nivel de Confianza y Riesgo -  Evaluación de Control Interno 
CUENTA: Bancos 
 
    PT  SI NO CT  
No. SUMAN: 7     4 
1 
¿Existe un manual de procedimientos para esta área? 
1   NO 0 
2 
¿Está registrada a nombre de la cooperativa la cuenta de ahorros? 
1 SI   1 
3 
¿Se lleva un registro auxiliar de cuentas de ahorros y está autorizada por la Gerencia? 
1 SI   1 
4 
¿Se realizan confirmaciones a la cooperativa de ahorro y crédito de los saldos que posee en el banco? 
1 SI   1 
5 
¿Se encuentran debidamente custodiados los sellos restrictivos? 1 
 
NO  
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6 
¿Se realizan periódicamente conciliaciones bancarias? 
1 SI  
 
1 
7 
¿Se establecen controles adecuados para resguardar el uso de la libreta de ahorros, permitido solo para personas autorizadas? 1 
 
NO  
 
            
CALIFICACIÓN TOTAL:  CT=      4 
PONDERACIÓN TOTAL:  PT=     7 
NIVEL DE CONFIANZA: NC= CT/PT x 100 NC=     57% 
NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI= 100% - NC% RI=     43% 
RIESGO MODERADO 
CONFIANZA MODERADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
NIVEL DE CONFIANZA 
 
BAJO MODERADO ALTO 
 
15%-50% 51%   -   75% 76%  -  95% 
 
85%-50% 49%   -   25% 24%  -  5% 
 
ALTO MODERADO BAJO 
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NIVEL DE RIESGO (100-NC) 
    
 
 
 
    
CT 4 RIESGO ENFOQUE 
PT 7     
NC 57% MODERADO   
RI 43% MODERADO 
MIXTO-DOBLE 
PROPÓSITO 
    
 
Interpretación: 
Aplicado los cuestionarios de control interno se determinó un  nivel de riesgo moderado del 43 % y un nivel de confianza bajo de 57% por 
lo que se debe aplicar pruebas de cumplimiento y sustantivas; es decir de mixto doble propósito
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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE 
CHIMBORAZO     
 
PROGRAMA DE 
AUDITORÍA  
 
ENTIDAD:          
COOPERATIVA DE 
TRANSPORTE MIXTA EN 
CAMIONETAS “30 DE 
SEPTIEMBRE” 
CUENTA:   
 
Cuentas por Cobrar 
 
CANTÓN:          Riobamba PERÍODO:  Del 2014-01-01 al 2014-12-31 
No. OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS 
  OBJETIVOS: 
. 
Verificar que las Cuentas por Cobrar representen los derechos adquiridos de la 
cooperativa a la fecha corte de examen y que hayan sido adecuadamente registradas. 
. 
Establecer que las cuentas pendientes de cobro estén apropiadamente descritas y 
clasificadas y si se han realizado adecuadas exposiciones de estos importes. 
. Precisar la valuación y el grado de cobrabilidad de las Cuentas por Cobrar. 
. 
Determinar la razonabilidad de las cifras presentadas en el Estado de Situación 
Financiera. 
  
PROCEDIMIENTOS: REF.P.T. 
PREPARADO 
POR 
FECHA 
1 
Solicite los contratos de crédito y 
determine el saldo de clientes 
activos al 31 de diciembre de 2014. 
Revise si se aplica un control 
adecuado mediante la utilización 
de formularios numerados y pre 
impresos. 
CA1 MQDL 16/04/2015 
2 
Revise si se efectúan verificaciones 
físicas periódicas y sorpresivas de 
los documentos que sustentan las 
cuentas pendientes de cobro y si 
existe vigilancia permanente y 
efectiva sobre los vencimientos y 
cobros, mediante la elaboración de 
CA1 MQDL 16/04/2015 
PL1-13 
PL1-14 
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análisis de antigüedad de saldos. 
3 
Verifique la existencia de valores 
pendientes de cobro por conceptos 
diferentes a la venta de productos y 
servicios  (soporte técnico, otros). 
Especifique su concepto. 
CA1 MQDL 16/04/2015 
4 
Determine un saldo de auditoría de 
las cuentas por cobrar (clientes, 
préstamos, etc) y compruebe que 
derechos de la cooperativa no se 
han registrado contablemente. 
CA1 MQDL 17/04/2015 
5 
Obtenga un análisis de la 
estimación para cuentas de cobro 
dudoso y de los cargos o resultados 
por concepto de cuentas 
incobrables. Considere  las cuentas 
con antigüedad superior a seis 
meses para indicios de 
incobrabilidad. 
CA1 MQDL 17/04/2015 
6 
Elabore los comentarios, 
conclusiones y recomendaciones. 
CA1 MQDL 17/04/2015 
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HOJA DE HALLZGOS CUENTAS POR COBRAR 
 
Condición.-  
• Se observa en el mayor auxiliar el detalle de las cuentas por Cobrar con un saldo de $940 por 
el concepto de deudas de los socios a la cooperativa, y que a finales del año se procede a 
castigar esta totalidad sin contar con el acta de autorización para realizar este proceso contable.  
• Se observa que durante el año 2014 no se realiza un respaldo detallado de la cuenta  por 
cobrar, lo que dificulta determinar la razonabilidad de los saldos a una fecha determinada. 
 
Criterio.- 
La Ley de Régimen Tributario Interno dispone en su artículo 10 literal 11.- Las provisiones para 
créditos incobrables originados en operaciones del giro ordinario del negocio, efectuadas en 
cada ejercicio impositivo a razón del 1% anual sobre los créditos comerciales concedidos en 
dicho ejercicio y que se encuentren pendientes de recaudación al cierre del mismo, sin que la 
provisión acumulada pueda exceder del 10% de la cartera total. 
 
Causa.- 
Con el castigo de cuentas incobrables originó que la cooperativa se vea afectada en el mismo 
período por la totalidad de las cuentas. 
 
Recomendación.-  
• Que el saldo que presenta en el año 2008 el consejo de administración deberá legalizar este 
procedimiento o determinar su cobro. 
 • Contabilidad elaborará mensualmente anexos detallados del rubro señalado en el comentario, 
a fin de sustentar los saldos que se presentan en los estados financieros. 
 
 
 
 
 
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE 
CHIMBORAZO     
 
PROGRAMA DE 
AUDITORÍA 
 
 
                          Elaborado por: MQDL    Fecha: 2015-04-30 
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ENTIDAD:          
COOPERATIVA DE TRANSPORTE 
MIXTA EN CAMIONETAS “30 DE 
SEPTIEMBRE” 
CUENTA:   
 
 
Caja 
 
 
CANTÓN:          Riobamba PERÍODO:  Del 2014-01-01 al 2014-12-31 
No. OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS 
  OBJETIVOS: 
. 
Cerciorarse de la existencia física con el registro en libros que muestra el estado de 
posición financiera. 
. Determinar la correcta valuación de caja  presentados en el estado de posición financiera. 
. Determinar la razonabilidad de las cifras presentadas en el Estado de Situación Financiera. 
  
PROCEDIMIENTOS: REF.P.T. 
PREPARADO 
POR 
FECHA 
1 
Efectúe una constatación física del 
valor recaudado de la cooperativa, 
realice una sumaria de saldos y 
cantidades en forma retrospectiva y 
establezca el saldo contable de caja, al 
corte de cuenta. 
CA2 MQDL 20/04/2015 
2 
Inspeccione físicamente los valores 
realizados en el período y  verifique 
que las adquisiciones se encuentren 
respaldadas por facturas. 
CA2 MQDL 20/04/2015 
3 
Compare el saldo de auditoría 
obtenido de caja con el mayor contable 
y obtenga las diferencias. Identifique 
los niveles de segregación o auxiliares 
que permitan la identificación 
individualizada de caja. 
CA2 MQDL 20/04/2015 
4 
Determine la razonabilidad de las 
cifras de Caja presentadas en el Estado 
de Situación Financiera. 
CA2 MQDL 21/04/2015 
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HOJA DE HALLZGOS CAJA 
 
Condición.-  
• El Fondo de Caja General está administrado por Gerencia, y cuyo fondo no se encuentra 
sustentado por su ingreso a Caja General, así como también los gastos realizados. 
 
Criterio.- 
La Ley de Régimen Tributario Interno dispone en su artículo 23, se deberá registrar en la 
contabilidad facturas de compras o de ventas. 
 
Causa.- 
La falta de control de movimientos de ingresos y gastos efectuados por Gerencia impide 
determinar el saldo de la cuenta, ya que los documentos sustentos de pagos, muchas veces son 
recibos y no un documento autorizado por el SRI.  
 
Recomendación.-  
A la observación mencionada indicamos lo siguiente:  
• El valor en efectivo que ingresa a la Cooperativa por socios como aportaciones de 
mensualidades debe encontrarse sustentado con un documento (factura). 
• Los valores ingresados en el mes deben realizarse el depósito inmediato en la cuenta de 
ahorros de la cooperativa. 
• Efectuar todos los pagos, cuyo documento sustenta torio este a nombre de la cooperativa y 
realizar las debidas retenciones como agente de retención. 
• Diseñar e implantar formatos de ingreso y salida de fondos para que se tenga documentos de 
respaldos de los documentos contables que deberán ser elaborados por contabilidad 
conjuntamente con toda la información necesaria. 
 
 
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE 
CHIMBORAZO     
PROGRAMA DE 
AUDITORÍA 
 
 
5 
Elabore los comentarios, conclusiones 
y recomendaciones. 
CA2 MQDL 22/04/2015 
PL1-16 
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ENTIDAD:          
COOPERATIVA DE TRANSPORTE 
MIXTA EN CAMIONETAS “30 DE 
SEPTIEMBRE” CUENTA:   Bancos 
CANTÓN:          Riobamba PERÍODO:  Del 2014-01-01 al 2014-12-31 
No. OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS 
  OBJETIVOS: 
. 
Cerciorarse de la autenticidad de los ingresos de cuotas depositados en la cuenta de ahorros 
son obtenidos en el régimen legal de operaciones de la cooperativa que se presentan en el 
estado de resultados. 
. Verificar que los depósitos realizados se encuentran conciliados correctamente. 
. Determinar la razonabilidad de las cifras presentadas en el Estado de Resultados. 
  
PROCEDIMIENTOS: REF.P.T. 
PREPARADO 
POR 
FECHA 
1 
Revise los procedimientos para 
administrar bancos y analice si la 
cooperativa esta operando 
efectivamente para producir cifras 
confiables de los depósitos del período 
analizado. 
CA3 MQDL 22/04/2015 
2 
Verifique que todos los depósitos y 
notas de crédito se encuentren 
incluidos en el Estado de Resultados, 
que se hayan contabilizado en forma 
inmediata a su recepción, según su 
fuente de origen. 
CA3 MQDL 22/04/2015 
3 
Compruebe la utilización de reportes 
pre numerados e impresos sobre 
bancos como soporte del registro 
contable. 
CA3 MQDL 23/04/2015 
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5 
Determine la presentación adecuada de 
este rubro en el Estado de Resultados. 
CA3 MQDL 23/04/2015 
6 
Elabore los comentarios, conclusiones 
y recomendaciones. 
CA3 MQDL 24/04/2015 
 
 
 
 
 
HOJA DE HALLZGOS BANCOS 
 
Condición.-  
• Se observa que no se elaboran adecuadamente las conciliaciones bancarias; lo que 
dificulta depurar oportunamente las diferencias entre los saldos que se registrar en los 
estados de cuenta. 
 
Criterio.- 
La Conciliación Bancaria es un proceso que permite comparar los montos que la 
empresa tiene registrados de una cuenta de ahorros o cuenta corriente, con los montos 
que el banco le suministra por medio del extracto bancario, para determinar si existen 
diferencias entre los registros contables de  la empresa, y los registros realizados por el 
banco. 
 
 
Causa.- 
La falta de control interno con la cuenta contable Bancos que agrupa a la cuenta de 
ahorro de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “4 de Octubre” no permite que se tenga 
un saldo real e inmediato al momento de toma de decisiones o cubrir obligaciones con 
terceros,  
 
Recomendación.-  
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• Elaborar adecuadamente las conciliaciones con el objetivo de facilitar el control y 
seguimiento del efectivo que la Cooperativa mantiene en entidades financieras. 
 
 
  
                                                             Elaborado por: MQDL    Fecha: 2015-04-30 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS “30 DE 
SEPTIEMBRE” 
EXAMEN DE AUDITORÍA FINANCIERA 
Período: Del 2014-01-01 al 2014-12-31 
 
 
Aplicación del Método Comparativo Vertical 
 
El objetivo del análisis vertical es determinar que tan representativo es cada cuenta del 
activo dentro del total del activo, se debe dividir la cuenta que se quiere determinar, por 
el total del activo y luego se procede a multiplicar por 100. 
El resultado obtenido del Análisis vertical al Balance General al 31 de Diciembre del 
2013 y del 2014 de la Cooperativa de Transporte en Camionetas “30 de Septiembre”, 
fue el siguiente: 
AC-4 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS “30 DE 
SEPTIEMBRE” 
EXAMEN DE AUDITORÍA FINANCIERA 
 Balance General al 31 de Diciembre del 2013 - 2014 
CONCEPTOS AÑO 2014 AÑO 2013 
  IMPORTE PORCENTAJE IMPORTE PORCENTAJE 
Activo                                  
Activo disponible                           707,20 6,85%             1.010,14 8,63% 
Caja                                      C/I1-n   649,47 6,29% C/I1-n     190,00 1,62% 
Bancos                                    C/I1-n @57,73 0,56% C/I1-n @ 820,14 7,01% 
Cuentas por Cobrar                          C/I1-n £  62,37 0,60% C/I1-n £1.002,37 8,57% 
Clientes nacionales                     
 
                ?940,00 8,03% 
Crédito Tributario                         62,37 0,60%             62,37 0,53% 
Propiedades planta y 
equipo                 9.549,16 92,54% 9.690,30 82,80% 
Terrenos                                  ¥7.063,73 68,46% ¥7.063,73 60,36% 
 Edificios                                 ¥2.822,84 27,36% ¥2.822,84 24,12% 
Equipos de 
computación                    ¥10,00  0,10% ¥10,00 0,09% 
 Depreciación 
acumulada                    -347,41 -3,37% -206,27 -1,76% 
  ============== 
 
=============== 
 TOTAL ACTIVO Ù 10.318,73 100% Ù   11.702,81 100% 
  
    Pasivos                                      
    Obligaciones 
financieras                    
 
0,00% £1.842,84 15,75% 
Cooperativas                              
 
0,00% ?1.842,84 15,75% 
Cuentas por pagar                           £1.494,69 14,49% £854,69 7,30% 
Cuentas por pagar                         ?1.494,69 14,49% ?854,69 7,30% 
  ==============   ==============   
TOTAL PASIVO Ù 1.494,69  14,49% Ù 2.697,53 23,05% 
AC-4 
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Simbología utilizada 
SIMBOLO SIGNIFICADO 
Ù  Sumado (vertical y horizontal) 
  Cumple con atributo clave de control 
£            Cotejada contra libro mayor 
?  Cotejado contra libro auxiliar 
¥  Verificado físicamente 
@  Cotejado contra  fuente externa 
C/I1-n  Hallazgo de control inter
          
PATRIMONIO                                         
Capital Social                              £8.328,29 80,71% £8.328,29 71,16% 
Aporte de Socios                          ?8.328,29 80,71% ?8.328,29 71,16% 
Reservas                                          50,30 0,49%        50,30 0,43% 
Reservas Obligatorias                     50,30 0,49%        50,30 0,43% 
Resultado del 
Ejercicio                        445,45         4,32%        626,69          5,36% 
  ==============   ==============   
TOTAL PATRIMONIO Ù8.824,04 85,51% Ù 9.005,28         76,95% 
TOTAL PASIVO + 
CAPITAL Ù 10.318,73 100,00% Ù 11.702,81 100,00% 
AC-5 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS 
“30 DE SEPTIEMBRE” 
EXAMEN DE AUDITORÍA FINANCIERA 
Período: Del 2014-01-01 al 2014-12-31 
 
El resultado obtenido del Análisis vertical al Estado de Ganancias y Pérdidas al 31 de 
Diciembre del 2013 y del 2014 de la Cooperativa de Transporte en Camionetas “30 de 
Septiembre”, fue el siguiente: 
CONCEPTO AÑO 2014 AÑO 2013 
  IMPORTE  PORCENTAJE IMPORTE  PORCENTAJE 
 Ingresos                                            
  Ingresos operacionales                      £3.300,00 76,05% £3.775,00 99,23% 
    Operacionales                             ?3.300,00 76,05% ?3.775,00 99,23% 
  No operacionales                            £1.038,98 23,95% £29,16 0,77% 
    Financieros                               ?38,98 0,90% 29,16 0,77% 
   Cuotas de Ingreso                          ?1.000,00 23,05%   0,00% 
  ================   ================   
  Ù 4.338,98 100,00% Ù 3.804,16 100,00% 
          
 Gastos                                               
  Operacionales de 
administración             £3.418,93 78,80% £964,08 25,34% 
    Gastos de personal                        ?325,00 7,49% ?104,00 2,73% 
    Impuestos                                 62,50 1,44% 284,02 7,47% 
    Servicios                                 1.751,72 40,37% 263,10 6,92% 
    Gastos legales                            0,00% 231,00 6,07% 
    Diversos                                  1.279,71 29,49% 81,96 2,15% 
  Operacionales de ventas                     £640,00 14,75% £230,00 6,05% 
    Honorarios Profesionales                  640,00 14,75% 230,00 6,05% 
  No operacionales                            £129,35 2,98% £633,56 16,65% 
    Financieros                                ?129,35 2,98% ?633,56 16,65% 
  Impuesto de renta y 
complementarios         £@331,94 7,65%   0,00% 
AC-6 
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Simbología utilizada 
 
SIMBOLO SIGNIFICADO 
Ù  Sumado (vertical y horizontal) 
  Cumple con atributo clave de control 
£            Cotejada contra libro mayor 
?  Cotejado contra libro auxiliar 
¥  Verificado físicamente 
@  Cotejado contra  fuente externa 
C/I1-n  Hallazgo de control interno 
 
 
 
 
 
 
 
    Imptos. de renta y 
complementarios        331,94 7,65%   0,00% 
  ================   ================   
  Ù 4.520,22 104,18% Ù 1.827,64 48,04% 
GANANCIA / PERDIDA -181,24 -4,18% 1.976,52 51,96% 
  
100,00% 
 
100,00% 
AC-7 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS “30 DE 
SEPTIEMBRE” 
EXAMEN DE AUDITORÍA FINANCIERA 
Período: Del 2014-01-01 al 2014-12-31 
Fase III: Comunicación de Resultados  
 
HOJA DE COMENTARIOS 
REF. COMENTARIO 
AC/4 
En el análisis vertical realizado, en  cuanto a los activos al 2014 de la entidad estos 
están representados mayoritariamente, por los Activos no Corrientes con un 92,54%. 
 
AC/4 
Teniendo en cuenta el rubro anterior, se encuentran registrados el terreno, la Sede 
Social y equipo de computación 
 
AC/4 
Los Activos Corrientes son casi nulos y están conformados exclusivamente por el 
dinero que existe en las disponibilidades de la cooperativa lo que representa 7,46% 
del total de los activos. 
 
AC/4 
En cuanto a los pasivos de la cooperativa estos representan 14,49% los mismos que 
están representados como Cuentas por Pagar con el 14,49% de obligaciones 
contraídas por la cooperativa. 
 
AC/5 
En lo que respecta al patrimonio de la empresa este representa el 85,51% lo que 
demuestra que las deudas son sumamente inferiores a su patrimonio. 
 
 
AC/6 
Dentro del grupo de ingresos del estado de pérdidas y ganancias del año 2014, el 
rubro más importante es el de Ingresos Operacionales que representan el 76,05% y 
que corresponde a las cuotas de los socios. 
 
AC/6 
Los Gastos operacionales son los que mayor importancia tienen en la estructura de 
este grupo de gasto, ya que representa el 78,80% 
 
AC/6 
En cuanto a la pérdida del ejercicio 2014 es de 181,24 dólares, que representa el 
4,18% del total de ingresos generados en el mismo periodo, cantidad sumamente baja 
frente al costo de oportunidad del capital. 
AC-8 
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AC/6 
En el análisis vertical que realizamos al área de  gastos  incluyen los sueldos al 
personal administrativo, honorarios profesionales que han otorgado diversos servicios 
a la cooperativa. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS “30 DE 
SEPTIEMBRE” 
EXAMEN DE AUDITORÍA FINANCIERA 
ARCHIVO DE PAPELES DE TRABAJO 
 
 
PAPELES DE TRABAJO GENERALES 
 
Archivo Corriente 
 
Debilidades de Control Interno – AC2 
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Oficio Circular: No. 005-EAF-CTMC30S-2014 
Sección:   Auditoría 
Asunto:  Carta de Control Interno 
 
 
Riobamba, 22 de mayo del 2015 
 
Señor  
Segundo Villafuerte G. 
Gerente Cooperativa de Transporte Mixta en Camionetas “30 de Septiembre”. 
Presente 
 
De mi consideración: 
 
 
1. Dentro de la revisión inicial de los Estados Financieros de la Cooperativa de 
Transporte Mixta en Camionetas “30 de Septiembre”, al   31  de  diciembre de   2014,   
en cumplimiento de las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, se ha efectuado  
una  evaluación  del  sistema  de  control  interno contable  con  el objetivo principal  de 
sentar las bases  para  posteriores procedimientos  de auditoría. 
 
2. La Administración de la COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN 
CAMIONETAS “30 DE SEPTIEMBRE” fue la responsable del diseño, implantación 
y funcionamiento de los sistemas de control   interno.   En cumplimiento de esta 
responsabilidad se realiza estimaciones y juicios para determinar los beneficios 
esperados de los procedimientos de control interno y los costos correspondientes.  El 
objetivo del sistema de control interno contable es proporcionar una razonable (no 
absoluta) seguridad de que los activos estén salvaguardados contra pérdidas por uso o 
disposición no autorizados y que las transacciones hayan sido efectuadas de acuerdo con 
las autorizaciones de la Gerencia y registradas adecuadamente en el sistema de 
contabilidad que permita la preparación de los estados financieros de acuerdo con las 
normas ecuatorianas de contabilidad. 
 
3. Un sistema de control interno contable tiene limitaciones inherentes; es posible 
que existan errores e irregularidades no detectados. La proyección de cualquier 
evaluación del sistema a períodos futuros está sujeta al riesgo de que los procedimientos   
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se   tornen   en   inadecuados   debido   a   las circunstancias cambiantes de la 
Cooperativa y su entorno o que el grado de su cumplimiento pueda deteriorarse. 
 
4. En base a la revisión de algunas áreas de la Cooperativa me permito adjuntar 
algunos comentarios que incluyen ciertos asuntos que llamaron la atención durante 
nuestra revisión. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
Daniela Leonor Mazón Quishpe  
Auditor Independiente 
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ANEXO 
 
 
INFORME DE EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL 
INTERNO 
 
 
AUSENCIA DE UN MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
 
La Cooperativa no dispone por escrito de la asignación por cada puesto de trabajo, de 
las funciones y responsabilidades del personal de acuerdo a sus competencias, por 
cuanto el Gerente General no realizó las acciones pertinentes para la aprobación de un 
Manual de Organización, impidiendo que la administración cuente con un instrumento 
administrativo que determine la correcta realización de los procesos, las labores y la 
aplicación de controles pertinentes e inobservando el elemento de Control Interno, 
“Ambiente de Control”. 
 
NO EXISTE UN PLAN DE ERRADICACIÓN DE RIESGOS 
 
Los resultados obtenidos en la evaluación y calificación de los riesgos a los que está 
expuesta la cooperativa, varían de medio a alto; lo que implica que el nivel directivo  de 
la Cooperativa de Transporte Mixta en Camionetas “30 de Septiembre”, no 
establecieron los mecanismos necesarios para identificar, analizar y tratar los riesgos en 
la ejecución de los procesos de las cuentas sujetas a análisis. La inobservancia del 
elemento de Control Interno, “Valoración del Riesgo”, ocasionó que no se desarrolle 
una estrategia de gestión que erradique los riesgos que puedan impactar en la 
cooperativa impidiendo el logro de sus objetivos. 
 
 
GERENCIA NO REALIZA SEGUIMIENTO DE LAS OPERACIONES 
 
No existe evidencia del establecimiento de procedimientos de supervisión de las 
operaciones administrativas y financieras de la Cooperativa, tales como arqueos, 
conciliaciones, verificaciones, evaluaciones, etc. El Gerente no estableció ni dispuso, 
AC-3 
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controles de seguimiento continuo o en operación, ni identificó controles débiles o 
insuficientes para promover su reforzamiento, afectando el desarrollo de las actividades 
institucionales. No se aplicó el elemento de Control Interno: “Vigilancia y Monitoreo”. 
 
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS POR COBRAR INEXISTENTE 
 
Las cuentas por cobrar no se realizó un análisis de antigüedad de saldos por clientes a 
una fecha determinada. La falta de aplicación del Elemento de Control Interno: 
“Actividades de Control”, impidió contar con un reporte que permita a la Gerencia, 
verificar la morosidad y adoptar gestiones de cobro para impedir la prescripción o en su 
defecto depurar los saldos adeudados a la coperativa. 
 
BIENES DE LA COOPERATIVA SIN CODIFICAR 
 
Los bienes institucionales no cuentan con un código físico individual visible, lo que 
dificultó su control, identificación y ubicación por dependencia y custodio; hecho 
ocasionado por cuanto el Contador no estableció una codificación adecuada para los 
activos fijos y no aplicó el Elemento de Control Interno: “Actividades de Control”. 
 
 
NO SE EFECTÚAN CONSTATACIONES FÍSICAS DE BIENES 
 
No se evidenció la existencia de constataciones físicas realizadas a los bienes de la 
compañía, porque el Gerente no dispuso y el Contador no realizó, el procedimiento de 
control de verificación de la existencia de bienes con periodicidad anual. Lo comentado 
genera falta de registros auxiliares que respalden la información contable. Se inobservó 
el Elemento de Control Interno: “Actividades de Control”. 
 
  
AC-4 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS “30 DE 
SEPTIEMBRE” 
EXAMEN DE AUDITORÍA FINANCIERA 
 
PAPELES DE TRABAJO GENERALES 
 
Archivo Corriente 
 
 
 
Oficio Circular: No. 009-EAF-CTMC30S-2014 
Sección:   Auditoría 
Asunto:  Convocatoria a lectura de informe 
 
Riobamba, 27 de mayo del 2015 
 
Señores 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS “30 DE 
SEPTIEMBRE” 
Ciudad 
 
 
De mi consideración: 
 
Como es de su conocimiento, se estuvo realizando el examen de AUDITORÍA 
FINANCIERAl a los Estados Financieros de la cooperativa COOPERATIVA DE 
TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS “30 DE SEPTIEMBRE”, por el 
período comprendido entre el 2014-01-01 y el 2014-12-31, en tal razón convoco a 
ustedes a la lectura del informe de AUDITORÍA FINANCIERA efectuado. 
 
La diligencia se llevará a cabo en la Gerencia de la compañía, el día viernes 29 de mayo 
del 2015. 
 
Atentamente, 
 
Daniela Leonor Mazón Quishpe 
 
AC2-1 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS “30 DE 
SEPTIEMBRE” 
EXAMEN DE AUDITORÍA FINANCIERA 
ARCHIVO DE PAPELES DE TRABAJO 
 
Archivo Corriente 
 
Acta de Lectura  – AC5 
 
 
 
 
 
 
En la parroquia Cubijíes, ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, a los veinte y 
nueve días del mes de mayo del dos mil quince, a las dieciocho horas, los suscritos: Sr. 
Rafael Haro Valverde, Presidente del Consejo de Administración, Sr. Ángel Serafín 
Morales Valdivieso, Presidente del Consejo de Vigilancia, Sr. Segundo Villafuerte G., 
Gerente, Ing. Gema Paula A., Contadora, Srta. Daniela Leonor Mazón Quishpe, 
Auditora Independiente, registro en la SEPS No. 051, se constituyen en las instalaciones 
de la Coperativa, con el objeto de dejar constancia de la comunicación de los resultados 
mediante la lectura del informe del examen de AUDITORÍA FINANCIERA a los 
Estados Financieros de la cooperativa COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA 
EN CAMIONETAS “30 DE SEPTIEMBRE”, por el período comprendido entre el 
2014-01-01 y el 2014-12-31, que fue realizado por la Auditora. 
 
Al efecto, en presencia de los abajo firmantes, se procedió a la lectura del borrador del 
informe y se analizaron los resultados del examen constantes en los comentarios, 
conclusiones y recomendaciones. 
 
Para constancia de lo actuado, las personas asistentes suscriben la presente acta en dos 
ejemplares de igual tenor. 
 
 
 
 
ACTA DE LECTURA DE INFORME DEL EXAMEN DE AUDITORÍA 
FINANCIERA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS “30 
DE SEPTIEMBRE”, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 
2014-01-01 Y EL 2014-12-31. 
AC2-2 
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Oficio Circular: No. 006-EAF-CTMC30S-2014 
Sección:   Auditoría 
Asunto:  Comunicación de resultados 
 
 
 
 
Riobamba, 25 de mayo del 2015 
 
 
Señor  
Rafael Haro Valverde 
Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Transporte Mixta 
en Camionetas “30 de Septiembre”. 
Ciudad 
 
De mi consideración: 
 
 
Como es de su conocimiento, se estuvo realizando el examen de AUDITORÍA 
FINANCIERAl a los Estados Financieros de la cooperativa COOPERATIVA DE 
TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS “30 DE SEPTIEMBRE”, por el 
período comprendido entre el 2014-01-01 y el 2014-12-31, en tal razón, a continuación 
detallo el dictamen final: 
 
El presente examen fue realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría 
Generalmente Aceptadas (NAGAS), y los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados. 
 El cumplimiento de los principios señalados proporcionará pruebas suficientes y 
válidas para apoyar razonablemente las opiniones, juicios y conclusiones, respecto a los 
objetivos de auditoría las cuales pretenden que la auditoría sea planeada y realizada de 
tal manera que permita obtener una seguridad  razonable de que los estados financieros 
no contengan errores importantes. 
 
AC3-3 
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En mi opinión, excepto por  la falta de seguimiento a las operaciones administrativas y 
financieras, por parte del  Gerente General al no establecer, controles a  las actividades 
institucionales, las cifras presentadas en los Estados Financieros de la Cooperativa son 
razonables ,ya que la información fue sustentada con la respectiva documentación .  En 
cuanto al Estado de Ganancias y Pérdidas se puede determinar que todas las cuentas de 
Ingresos y Gastos han sufrido un incremento como decremento relativamente moderado 
lo que se ha determinado al final una pérdida mínima, En cuanto al Balance General  se 
puede determinar que todas las cuentas han sufrido un decremento, a excepción de la 
Cuenta caja con un incremento del 459,87 con relación al año anterior, así también se 
observa la cuentas por pagar con un incremento del 14,49% porcentaje menor con 
relación a la disponibilidad efectiva para cubrir con las obligaciones de forma 
inmediata. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Daniela Leonor Mazón Quishpe  
 
Auditor Independiente 
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4.2. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
4.2.1 Hipótesis general 
 
Los resultados de la Auditoría Financiera, contribuirá con información para su gerente 
sobre la razonabilidad de las operaciones financieras, esto permitirá la adecuada toma 
de   decisiones en la Cooperativa de Transporte Mixta en Camionetas “30 de 
Septiembre”, del cantón Riobamba Provincia de Chimborazo, por el período 2014. 
Tabla de contingencia 
La tabla de contingencia es una tabla de doble entrada, donde en cada casilla figurará el 
número de casos o individuos que poseen un nivel de uno de los factores o 
características analizadas y otro nivel del otro factor analizado. 
Frecuencias observadas 
Tabla Nª 07 matriz de contingencia 
 
FACTOR 
 
SI 
 
NO 
 
TOTAL 
¿Considera usted que con la aplicación de una 
auditoría financiera mejorara el manejo financiero? 
 
17 
 
0 
 
17 
¿Se da razonabilidad a los estados financieros,  
notas aclaratorias y explicativas para su mejor 
entendimiento? 
 
12 
 
5 
 
17 
 
                                                         TOTAL 
 
29 
 
5 
 
34 
Fuente: Encuesta CTMC 30 de Septiembre. 
Elaborado por: Daniela Mazón 
FRECUENCIAS ESPERADAS 
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FACTOR 
 
SI 
 
NO 
 
TOTAL 
¿Considera usted que con la aplicación de una 
auditoría financiera mejorara el manejo 
financiero? 
  
 15,00% 
 
2,00% 
17,00% 
¿Se da razonabilidad a los estados financieros,  
notas aclaratorias y explicativas para su mejor 
entendimiento? 
7,00%  
10,00% 
 
17,00% 
 
TOTAL 
 
22,00% 
 
12,00% 
 
34,00% 
Fuente: Encuesta CTMC “30 de Septiembre.” 
Elaborado por: Daniela Mazón 
 
Frecuencias Observadas 
FRECUENCIAS OBSERVADAS 
SI NO TOTAL 
17 0 17 
12 5 17 
29 5 34 
Fuente: Encuesta CTMC “30 de Septiembre”. 
Elaborado por: Daniela Mazón 
 
Fórmula de cálculo de las frecuencias observadas 
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Frecuencias Esperadas 
FRECUENCIAS ESPERADAS 
SI NO TOTAL 
 
15,00% 
 
2,00% 
 
17,00% 
 
7,00% 
 
10,00% 
 
17,00% 
 
22,00% 
 
12,00% 
 
34,00% 
Fuente: Encuesta CTMC” 30 de Septiembre”. 
Elaborado por: Daniela Mazón 
 
Nivel de significatividad de las frecuencias 
 
 Nivel de confianza   
Confianza = 95%  Error = 5% 
Confianza = 99%  Error = 1% 
 
 Grados de libertad 
 
Grados de libertad (GL) =  
Grados de libertad (GL) =  
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Grados de libertad (GL) =  
Grados de libertad (GL) =    → X2t  =  3.85 
 
CHI CUADRADO 
“Chi-Cuadrado   es el nombre de una prueba de hipótesis que determina si dos 
variables están relacionadas o no”  (Rivera, 2011). 
Formula             
Simbología 
 
 
O = Frecuencia observada 
E = Frecuencia esperada 
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TABLA DE CÁLCULO DE CHI CUADRADO 
O E 
((O-
E)^2)/E 
17 15,00          0,27    
12 7,00          3,57    
0 2,00          2,00  
5 10,00          2,5    
34 34,00          8,34   
Fuente: Encuesta CTMC “30 de Septiembre”. 
Elaborado por: Daniela Mazón 
 
ANÁLISIS: 
La hipótesis planteada es afirmativa es decir, permitirá  asegurar de una forma razonable 
las operaciones administrativas y operativas, tomando como base la variable 
dependiente e independiente las mismas que fueron expuestas en las encuestas aplicadas 
a la cooperativa , comparando los grados de libertad que es 3.85 con un riesgo del 
0.05%, al aplicar el cálculo del” chi” cuadrado nos da como resultado 8,34%,el mismo 
que es mayor a los grados de libertad es por eso que nuestra hipótesis es aceptada en 
esta investigación. 
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CONCLUSIONES 
 
 La auditoría financiera permite determinar a través de un examen analítico, 
sistemático y continuo, áreas críticas o procedimientos deficientes mediante la 
aplicación de pruebas y técnicas, así como también la aplicación de normas y 
leyes para emitir un informe el profesional que ayudara a la consecución de los 
objetivos por ende a la mejor continua de la cooperativa.  
 
 Al termino del presente trabajo llego a la conclusión de la importancia que tiene 
las cuentas por cobrar dentro de una empresa debido a que este componente se 
encuentra dentro del activo corriente, es decir que es de pronta conversión de 
efectivo y permite la estabilidad de la cooperativa. 
 
 
 Se debe tener especial cuidado dentro de la cooperativa las actualizaciones del 
plan de cuentas emitidas por la SEPS. 
 
 Por medio de la auditoría financiera aplicada a la Cooperativa , he determinado 
que existen ciertas debilidades con respecto al interés manejo administrativo 
 
 Conocer las diferentes formas de cobro para que la cooperativa no quede en 
quiebra.  
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RECOMENDACIONES 
 
 Cumplimiento con el propósito establecido, para mejorar la normativa interna de 
la cooperativa en el control de inventario. 
 
 Elaborar adecuadamente las conciliaciones con el objetivo de facilitar el control 
y seguimiento del efectivo que la Cooperativa mantiene en entidades financieras.  
 
 
 Contabilidad elaborará mensualmente anexos detallados del rubro señalado en el 
comentario, a fin de sustentar los saldos que se presentan en los estados 
financieros. 
 
 Aplicar y ejecutar todas las recomendaciones emitidas durante la ejecución de la 
auditoría con el propósito de hacer más efectivos y eficientes los procesos de 
ventas y distribución y de esta manera alcanzar los objetivos de la cooperativa. 
 
 La cooperativa debe mantener en permanente control los procesos de cada valor, 
debido a que es la base fundamental para la consecución de objetivos           
 
 
 
 
 
} 
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ANEXOS 
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 ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 
 
Institución: Cooperativa de Transporte Mixta en Camionetas “30 de Septiembre” 
Objetivo: Determinar cómo se encuentra el sistema de control interno actual de la   
Cooperativa de Transporte Mixta en Camionetas “30 de Septiembre”. 
Instrucciones: Señale con una X la respuesta que usted considera la indicada. 
 
1.- ¿Existen políticas financieras establecidas en la Cooperativa de Transporte 
Mixta “30 de Septiembre? 
 
Tabla Nª 07 POLÍTICAS FINANCIERAS DE LA COOPERATIVA 
RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 
SI 14 82% 
NO 3 18% 
TOTAL 17 100% 
             Elaborado por: Daniela Leonor Mazón Quishpe  
             Fuente: Encuesta realizada a los socios de la Cooperativa de 
                   Transporte    Mixto en Camionetas     “30 de Septiembre” 
 
 
Fig. N° 07 POLÍTICAS FINANCIERAS DE LA COOPERATIVA 
 
              Elaborado por: Daniela Leonor Mazón Quishpe  
              Fuente: Encuesta realizada a los socios de la Cooperativa de Transporte 
              Mixto en Camionetas  “30 de Septiembre” 
 
14 
82% 
3 
18% 
SI
NO
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Análisis: Tomando en cuenta la información de la gráfica N° 07 decimos que catorce 
personas afirman que la cooperativa cuenta con las políticas bien establecidas, el mismo 
que corresponde a un 82%, de igual forma un 18%  de los encuestados responden que la 
institución no cuenta con buenas políticas financieras adecuadas. 
  2.- ¿Los estados financieros sirven de guía para la toma de decisiones gerenciales 
y administrativas? 
 
Tabla Nª 8 ESTADOS FINANCIEROS DE LA COOPERATIVA 
RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 
SI 16 94% 
NO 1 6% 
TOTAL 17 100% 
              Elaborado por: Daniela Leonor Mazón Quishpe  
              Fuente: Encuesta realizada a los socios de la Cooperativa de Transporte  
              Mixto en Camionetas                              “30 de Septiembre” 
 
Fig. N° 08 ESTADOS FINANCIEROS DE LA COOPERATIVA 
 
                  Elaborado por: Daniela Leonor Mazón Quishpe  
                  Fuente: Encuesta realizada a los socios de la Cooperativa de Transporte 
                   Mixto en Camionetas  “30 de Septiembre” 
 
Análisis: Conforme se desprende la información del gráfico Nº 8; 1 persona que 
equivalen al 6% dice que los estados financieros de la Cooperativa de transporte mixto 
en camionetas “30 de Septiembre”, no sirve para la toma de decisiones gerenciales y 
administrativas,16 personas que equivale al 94% dicen que los estados financieros si 
sirven para una guía gerencial y administrativa. 
16 
94% 
1 
6% 
SI
NO
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3.- ¿La Información que reflejan los estados financieros es clara y fiable?    
                                             
   Tabla Nª 9  INFORMACION CLARA Y FIABLE 
RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 
SI 10            51% 
NO 7 41% 
TOTAL 17 100% 
 
                  Elaborado por: Daniela Leonor Mazón Quishpe  
                  Fuente: Encuesta realizada a los socios de la Cooperativa de Transporte 
                   Mixto en Camionetas  “30 de Septiembre” 
 
 
 
Fig. N° 9 INFORMACION CLARA Y FIABLE 
 
 
                  Elaborado por: Daniela Leonor Mazón Quishpe  
                  Fuente: Encuesta realizada a los socios de la Cooperativa de Transporte 
                   Mixto en Camionetas  “30 de Septiembre” 
 
 
Análisis: Conforme se desprende la información del gráfico Nº 9; 10 personas que 
equivalen al 59% dice que la información de los estados financieros  de la cooperativa 
es clara y fiable, también 6 personas que equivale al 49% mencionan que la información 
financiera  de la cooperativa no es muy clara y fiable. 
 
Serie 10
5
10
SI
NO
10 
7 
Serie 1
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 4.- ¿Se elaboran notas aclaratorias y explicativas a los estados financieros para su 
mejor entendimiento? 
 
Tabla Nª 10 RAZONABILIDAD A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 
SI 6 16.66% 
NO 11 83.33% 
TOTAL 17 100% 
              Elaborado por: Daniela Leonor Mazón Quishpe  
              Fuente: Encuesta realizada a los socios de la Cooperativa de Transporte 
              Mixto en Camionetas  “30 de Septiembre” 
 
 
Fig.  N° 17. NOTAS ACLARATORIAS Y EXPLICATIVAS 
 
  Elaborado por: Daniela Leonor Mazón Quishpe  
  Fuente: Encuesta realizada a los socios de la Cooperativa de Transporte 
  Mixto en Camionetas  “30 de Septiembre” 
 
                             
Análisis. Conforme se desprende la información del gráfico Nº 17; 11 personas que 
equivalen al  83% dicen que a los estados financieros que se preparan en la cooperativa 
no se adjuntan notas explicativas y aclaratorias; y seis  personas mencionan que si se 
adjuntan notas aclaratorias al realizar las auditorías. 
 
 
SI 
17% 
NO 
83% 
NOTAS ACLARATORIAS 
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5.- ¿Todos los comprobantes, informes y estados financieros son revisados y 
aprobados por la persona competente a su cargo?  
 
Tabla Nª 11 COMPROBANTES, INFORMES Y ESTADOS 
FINANCIEROS REVISADOS Y APROBADOS 
RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 
SI 15 88% 
NO 2 12% 
TOTAL 17 100% 
             Elaborado por: Daniela Leonor Mazón Quishpe  
             Fuente: Encuesta realizada a los socios de la Cooperativa de Transporte 
             Mixto en Camionetas  “30 de Septiembre” 
 
 
 
Fig.  N° 11. COMPROBANTES, INFORMES Y ESTADOS FINANCIEROS 
 
Elaborado por: Daniela Leonor Mazón Quishpe  
Fuente: Encuesta realizada a los socios de la Cooperativa de Transporte 
  Mixto en Camionetas  “30 de Septiembre” 
 
                   
Análisis: Conforme se desprende la información del gráfico Nº 11; 15 personas que 
equivalen al  88% afirman que los informes, comprobantes y estados financieros de la 
Cooperativa de transporte mixta en camionetas “30 de Septiembre” son aprobados y 
revisados por la persona que le compete realizar esta actividad,2 personas mencionan 
que no son revisados debidamente.   
0
5
10
15
SI NO
SI
NO
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6.- ¿Tiene control interno la cooperativa? 
 
Tabla Nª 12 CONTROL INTERNO 
RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 
SI 0 0.00% 
NO 17 100% 
TOTAL 17 100% 
             Elaborado por: Daniela Leonor Mazón Quishpe  
             Fuente: Encuesta realizada a los socios de la Cooperativa de Transporte 
              Mixto en Camionetas  “30 de Septiembre” 
 
      
 
Gráfico N° 12. CONTROL INTERNO 
 
 Elaborado por: Daniela Leonor Mazón Quishpe  
 Fuente: Encuesta realizada a los socios de la Cooperativa de Transporte 
 Mixto en Camionetas  “30 de Septiembre” 
 
                   
                   
 
 
Análisis: Conforme se desprenden la información del gráfico N° 12; 17 personas que 
equivalen al 100% dicen que la cooperativa DE TRANSPORTE MIXTA EN 
0
5
10
15
20
SI NO
CONTROL INTERNO 
SI
NO
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CAMIONETAS “30de Septiembre” no posee un sistema de control interno que podría 
contribuir a la identificación y prevención de errores. 
 
7 .- ¿Posee la cooperativa, misión, visión y objetivos? 
 
Tabla Nª 13 MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS DE LA COOPERATIVA 
RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 
SI 16 94% 
NO 1 6% 
TOTAL 17 100% 
               Elaborado por: Daniela Leonor Mazón Quishpe  
               Fuente: Encuesta realizada a los socios de la Cooperativa de Transporte 
               Mixto en Camionetas  “30 de Septiembre” 
 
Fig. N° 13 MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS 
 
 
 Elaborado por: Daniela Leonor Mazón Quishpe  
 Fuente: Encuesta realizada a los socios de la Cooperativa de Transporte 
 Mixto en Camionetas  “30 de Septiembre” 
        
 
Análisis: Un total del 94% de los encuestados afirman que la cooperativa cuenta con la 
misión, visión y objetivos y un 6% responden con la ausencia de dicha pregunta; lo que 
implica que la institución no tiene determinado el enfoque del futuro bien establecido. 
                                                  
16; 94% 
1; 6% 
SI
NO
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8.- ¿Se han realizado auditoría financieras en períodos anteriores? 
Tabla Nª 14 AUDITORÍAS PERÍODOS ANTERIORES 
RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 
SI 1 6% 
NO 16 94% 
TOTAL 17 100% 
               Elaborado por: Daniela Leonor Mazón Quishpe  
               Fuente: Encuesta realizada a los socios de la Cooperativa de Transporte 
               Mixto en Camionetas  “30 de Septiembre” 
 
 
Gráfico N° 14. AUDITORÍAS PERÍODOS ANTERIORES 
 
 
               Elaborado por: Daniela Leonor Mazón Quishpe  
               Fuente: Encuesta realizada a los socios de la Cooperativa de Transporte 
               Mixto en Camionetas  “30 de Septiembre” 
 
Análisis: Conforme se desprende la información del gráfico Nº 14; 1 persona que 
equivalen al 6% dice que en la cooperativa de transporte mixto en camionetas “30 de 
Septiembre “se han realizado auditorías en períodos anteriores; pero el 94% que 
equivale a 16 personas afirman que no se han realizado auditorias en períodos 
anteriores. 
 
9.- ¿Cómo califica la organización que contiene la Cooperativa? 
 
0
20
SI
NO
16 
1 
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   Tabla Nª 15 ORGANIZACIÓN CALIFICADA 
RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 
BUENA 5 29% 
REGULAR 9 53% 
MALA 3 18% 
TOTAL 17 100% 
               Elaborado por: Daniela Leonor Mazón Quishpe  
               Fuente: Encuesta realizada a los socios de la Cooperativa de Transporte 
               Mixto en Camionetas  “30 de Septiembre” 
 
 
Fig. N° 15. ORGANIZACIÓN CALIFICADA 
 
 
 
               Elaborado por: Daniela Leonor Mazón Quishpe  
               Fuente: Encuesta realizada a los socios de la Cooperativa de Transporte 
               Mixto en Camionetas  “30 de Septiembre” 
 
Análisis: Conforme se desprende la información del gráfico Nº 15; 5 personas que 
equivalen al 29%dicen que la organización de la cooperativa es buena, también 9 
personas que equivalen al 53% mencionan que la organización de la cooperativa es 
regular y, tres personas restantes  que equivalen al 18% afirman que la organización de 
cooperativa es mala. 
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10 ¿Considera usted que con la aplicación de una auditoría financiera mejorara el 
manejo financiero? 
 
Tabla Nª 16 APLICACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA 
RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 
SI 17 100% 
NO 0 0.00% 
TOTAL 17 100% 
               Elaborado por: Daniela Leonor Mazón Quishpe  
               Fuente: Encuesta realizada a los socios de la Cooperativa de Transporte 
               Mixto en Camionetas  “30 de Septiembre” 
 
Fig.  N° 16. APLICACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA 
 
      Elaborado por: Daniela Leonor Mazón Quishpe  
       Fuente: Encuesta realizada a los socios de la Cooperativa de Transporte 
       Mixto en Camionetas  “30 de Septiembre” 
 
Análisis: Conforme se desprende la información del gráfico Nº 16; 17 personas que 
equivalen al 100% dicen que la realización de una auditoría financiera en la 
Cooperativa ayudaría a dar mejores resultados a los estados financieros y por ende 
su razonabilidad. 
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